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Excmo. Sr .: EÍ Rey (q. D. g.) , yen su nombro la Reina
Regente del Reino , aprobando la propuesta extraordinaria
de ascensos formulada por V. E. , en comunicaeión fecha 14
del corrie nte, con mot ivo de la reorganización del cuerpo, ha
tenido á bien concede r el empleo inmediato 11 los 18 tenien-
tes auditores y nueve auxiliares que figuran en la relación
n ú m er o 1, que empieza con D. José Fern ández Bolaños y ter-
mina con D. Jos é de la Casa Tejeiro, por ser los más antiguos
en sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para
el ascenso: debiendo disfrutar en el que se les confiere, la
efectividad que en la misma se les asigna. Es, asimismo, la
voluntad de S. 1\1. ingresen en el cuerpo, con el empleo do
auxiliares y la antigüedad de esta fecha, los nueve opositores
aprobados que figuran en la relación núm ero 2, comenzando
con D. Gerardo Blanco y terminando con D. Ramón Orcarizj
'que el teniente audito r de guerra de 2.9. clase D. Ricardo
EUzondo, los de s..a D. Ramón Méndez y D.Manuel Girauta, yol
auxiliar D. Carlos Noreña, que sirven en el distrito de Cub a.
el teniente auditor de 3.ll D . Eduardo R,ivadull :i'., quo presta BU
servicios en el de Filipinas, y 01 <le la misma clas e y empleo
D. Pablo León Jiménez , dostinado en 01 de Puerto Rico, con-
tinúen en ell os en situación de excedentes contodo el sueldo
á pesar de su ascen so, con arreglo á lo provenido en l a loy
de 19 de julio de 1889 (U. L. núm. 344); que d teniente [,~.
d ítor do guerr a do 3.a clase, en situación de supcm umerarzo
sin sueldo, D Jos é Moreno, continúe en dicha situación e~n
arreglo al art o8 .0 de la real orden do :) de agosto d.o 18c)9
(C. L . núm. 362); y por último, que el teníent e au ditor de
tercera D. Fausto Manzaneque, que por regreso de Ultramar
se halla en situación de roemplaz o, in grese en servicio activo
en virtud de 10 dispuesto por real orden do 28 de enero úl-
timo (O. L. núm . 58).
De la de S. :NI. lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1891.
AzC.\.illtAGA
Señor I nspector general del Cuerpo Juridico Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina ,
Capitanes generales do Cataluña, Castilla la Vieja, Isla de
Cuba, Burgos, Islas Filipinas, Provincias Vascongadas.
Extremadura, Isla de Puerto Rico , Andalucía, Navarra,





<1uo se les concede
NOMBRE,S
» J osé Sánchez de l Aguila y Le ón, Teniente auditor de gue,¡
rra de l.ll clase . . . . .. 16 ídem .• • • 1891
~ José Encina Candebat ,Idom. • • • • • • . • • ·• • . • . • • . 16 íd em ••" . 1391





» Otro de 2."" •. Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ••• •••. ..
\. ~-==-.-:-::.:~-=--=..:::
.------------1---------11 Día,1 1 Ano
» 'I'en ., auditor "
d e guerra
do1. Il. clase, Distrito de Cataluña. .• . • • ID. José Fernández Bolaños Auditor do guerra de dis-
trito . •.•••. •••• . .• . 16 julio.•• " 18\)1
)l Otro• • • • • • ' . Distrito de Castilla la Vieja
JI Otrc •••••• ' . Idem de Galic ía .















Idem •.' .• 1891
ídem ..•• 1891
ídem •••. 1891
ídem • • . • 1891
ídem •• . : 1891
ídem ..•• 1891
ídem .. " 1891
tdem • .•. 1891
ídem . •• ., 1891
ídem . • • •
ídem :.• ..
Idem • • : .
ídern, • .. •
ídem>. ...
ídem'. ""




que se les conc ede
NO MBR ES
~) Luis Rentero y Rentero • • •• • , Teniente auditor de gu e-
rra de 3.11. clase.. .... 16 ídem .. .. 18111
» Gerénímo Salvador y Salvador ldem. • • • . • • • • • . . • • • • • • 16 ídem.... 1891
» Luis Pellón y Trucco . •• • ••. • Idem 16 ídem • ..• • 1891
» Carlos Noreña Krik .. •.. • . . • , I dem .• • • • • • • •• .• • .• ••• 16
» Onofre Sm;tre Oanet •• •. .•..• Idem ... . . . . . . .. . . • . ... 16
» Mamiel J'írueno Franco . • • .•. ldem. •'. . • . • . . • • • . • . • .• 16
» Jo sé Muñoz Repiso Vázql1l~z .• Idem 116
» Alvaro Garc íu Ib:íüez y P alo - I
mino . . • ..• . • , ..• •..••••• ••. Irl em.. • . • •• .. ••... " • . 16
» Jo sé d e 1lt Cas a Tejeiro Idom 116
-.-",..~-_..,- - - - - - - - !- - - - - - - - - ..:..
ó sítu ací ón actual
,. '"
l.EI,!PLEOS :' EFEC'l'IYID .m
===:-:-r-",,--=- =. 1
1
""'== ':-:--' ''-'' '===":\ :\-' , ~/ _.. ':.
P ersonnles J~fc ctiYo$ \ 1' l)l« .. . ~$ - no
.- - - - --1 ¡\- _._-- '-\- --,,~-- - -
Tell . auditor/Ten . l1lulitor l 1)' ';, "L'l' 1 -... dí \Teniente auditor de gue- I.;
d e guern, · d (\ gn erra 'Distrit o de Cuba . . . " • • . . ~) ,1earuO Je. IZOnc o lUI~Jl loroz . . ) . _, d. 1 a 'l ' . \ 16 ju lio . . .. 1891
del" clase \ de') a d'l"e\' " 1 rru e . case..••. . . )
, . ., ~. ~ " I ' ~ " "' I I 1\
» lOtro .. . . . .•• 1!Co~undunciU .ge~wrnl del 1 I 1.
. I 1
1
C...mpo de Gibraltar ... . ») Enrique Vígnote 'Yanderlich . Idem .• .• ••.. .. ••• •• . . ' !116 ídem " ' .' 1891
Ten. auditor ] 1, I I
üe gne l'l'a l 1I "
c}o2.o. clase :Otr o d e :;/' .. ',;Dist rito de Burgos .. . . . • • » }fr.n uel Alonso Pani~gua . . . • . ,I dem do 2.11. clase . . . • . . . ' 16
Otro . .• .• . .. !Otro .Idem de Cul)a . . . • . . • . . .• ~ Ramón Méndez Alun is , . . . Id em 116
Otro . .. .• , .. IOtro 'lilIlIom do Filipinas . . . . •. • » .E duardo Rivadulla Bánch ez . . ldelll, .'.•... " .. •. .. . . • '116
» . ¡Otro . . _ .Idem de Vusco ngudns . . • ; » AngelllOma¡lOS Sant:L ~to~an:tildom : 16
» [Otro ,;I (l.em do Cataluñn . . . '" - . »,r, ablo de l Río Lum br era s . •. , lIdern . .. . .••.••••.... '1'16
II ¡Otro " ¡lIdero de Kxtremadura .v , , » lréli x Buen,o Sáez Idem . .••. .. . . • • . •. • .• . '¡16
Otro de 2,ft•. ¡Otr o ¡ldem de Puer to Hico ... . . » P ablo León .Iím énez . . •.. •... Idem '116
» [Otro . •. . . .. ! Reempl azo . . . ... .• . .• • .• » Octaviano Romeo Rodrigo .. . . Idem . . . • . . . • . . . • • . • • . . ¡lÜ
Otro dé) 2.ft. : IOtro 'In ü·:trito de Cuba , . . , » Munuel Giran ta Pérez ..• . . . . I dem 16
» [Otro ¡!Supernu lUontrio sin sueldo » JOllé l\Ioreno v F orn ándea de ,
1, 1: Rodas .. .. . : ...... .. , ldo,'ln.. ... , . , . . . '" • .• • 116
" ¡Otro ¡'¡Distrito de Xl~var;a . . . . . . ») Murí ano Medina Cabezudo Idem. •.• . . .• . . _•• • ..•• ' 15
» Otr o iIdem de Andalncut... .. . » Gabr iel Alloza Castillo Idem 16
~ Auxiliar ¡'¡Consejo ¡';up,rcm o de Gue-li rra y Marine, ... .. • ...•
II Otro dDiflt rito de Castilla la !\neo
» Ot ro 1'lsu'{~~·dr~t;~¡; dei 'iíi;li~t~~
I no de la Guerra .~ren. aud it or I
de guerra 1
1c1e3 .11.clase. Otro (Dist rit o de Cuba .
» Otro . . . . . • • Ijl dem de Burgo s . • . .. • • •.
» Otro ••• .•. " Ideru de Arn gún . . • • . . ...
» Otro . . " . .• .!,Idem de 1~ndalncía . ••. ..) IOtro . . •. . " ¡rdem de Vascongndas • ...
» ¡Otro •• • •. " ' I¡rd em de Cataluña. • . . • • . .
,------ - -1·-- --·_-,-----
D.. Gerardo Blanco de la Viña . . : Oviedo ,
» Salvador Espinosa Scgovia Madrid.
}¡ Felipe Campos de los Reyes Idem,
» Jos é Santa María Jiménez Idem.
)} Raíacl Tovar y Sánchoz Arjona . . LOB Santos (Badajos),
» Angell1e Acosta y Quintero , Puert o Rico.
» (~ástor García Rodríguez Cantalapicd;i:a (Sala -
manca).
» Enrique Ortiz Jo rdán Madrid.
» Ramón Oscari z y Sancho. . . . . . .. Valencia.
Reladón número ,'¿
XO},IBIm s JtesiUSllcia , actual
residencia para la Península y Ext ranjero, de que da cuent a
V. E., con fech a H de julio último, á los individuos com-
prendidos en la relación que á continuación se publica , y la
cual da principio con Camilo Alvarez Bargida y termina con
José López Rodríguez, traslados que :fueron eone édídos por
V.E . en virtud de lo dispuesto en la real orden do 2-7:da mar-
zo de 1889 (C. L . núm. 124). " '
De la de S. 1II. lo J igo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
fu'id 25 de agosto dc 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~Madrid 213 de agosto de 18ü1.-Azcárraga. Señores Capitanes generales de Galicia, Castilla·la Vieja, Cas-
tilla la Nu!)va, Cataluña é Islas Canarias .
CAMBIOS DE RESIDENCIA
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D, g.), yen su nombre la Reina
l~ cgcnte dd Heino, h a te nido ti bien confirmar 01h Ú1ll ad<i de
© Ministerio de Defensa
D . O. núm. 1.85 27 agosto i891




- >' ! I I \~~.~ 1I J
NOMERES . ~ ~~, CupOR Provlncín ¡s ímnct ón en '1M se I I lat al lón lÍ que perte nece n ¡rnnto5 11011(, (, vau ti rCf,i llü
_. . J ~ ~g \ ._._ .~ _-.l encuen tren I i
('antil ,) .\.1 '; ,,1'0:: r:r.r~i (la ..••. ••• • 1 1 ~~ 1 rPo n:ovedre •• . • /1po::,-tllYel:r~L '" .1}lec]uta dis p mri ule . jRl}gto. (le.Z."l!fl (lo1'CR l>filllidores .. • ' :r:Ollt8\·c~lra . . . : ..n U T<l:~l ' ; " , -(, i! l" i Vi1luyerd ü. _" ' 11~:'5 11'llr"" " (.)nl:110 /lt1Cm id.. , Ho.n . Dop óstto d e Caugas de fluis . . / "e¡{(L. d e l.tlsI,tl8ercs ,Q\;re0.o)
,l1.:Ull ¡)~t~;, }:'l' i j ( ¡' a s . • •• • • •• • •• • • •• '¡tt~B U Cn' tl l.lfL ! ({ PI·O lUl "l d8]11 íli o " ••• 1,~.o Depúsí .to (l e Artil l erí a , t1-or on t1. ' .
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r :1.1 '1(nJ v od.. "; " "l.: " ';0 Díuz I 1$:'1 . {Tlln tlnJ. u.j ~rl.l • • ' 1'Gundnl aj uru ••• !I dem. id . •. . . • • . . • • • ' Jt eg tu. Iufnnt or ía do Bal ear es •• • . ' 1'Gl1nd:.üajaIll.in !~]d~ ~ ·(::it~:f!.j~·; " .. :: :: : : : :: : :: l ~~S jOdigrroint _Cor aúa. . • • . • . . ' I I~ie ll t i d / ]Y 0 1. DP11ósit o .d c Yil1tllh:~... . .... Cürnfm,.
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JOSt~ l~l n.llt·(J ~u:h'¡.:.z. . . • . • .• • • • • • ~. ! 1;,;.:1; I !Jl.l~~: J"':1~O~: . ••. ••••• t ) rl p.~"l.. ~~ • . . • . . •• . • • • ! ~U? l . p ep o? t<? CLe ].IOl.~fo:r te • ••• •• •• ·.J :S(::.)l:ul~~fü Cinu y.úh 'z l'(:-:'ez . . •. .. • . • ' /' l F-~7 . ...11.11U. íd •• • • • •• • .)Ia(il'~.l . . .• . . .• • . Id em lU • • • • • • • • • • • • , c aJa {le reeluta n ú m , ,,:. 'b-r l ~ ( l!hl.
! ;el·llf,71.!.r.a 1,ínrti'; :'070 .J...lYf~l·UnU • • • • l ;,-"":! jCo r u ii:.1.• • •• •• •. iCor u fl:1 • •• •• ••• /!I ll e l1l1d _. , B ón , D opóaito d.c Snntiago. . . . • •. . • ( 'onriia..Jo~ó l. úl' ez l>.oJ ,ígu"? . .. . . . . . . . . l~S.f ¡Burri a IJ.ngo Idcnliu !.ldem i<1. de s arria." " jM,lj k O.
i : i I ~
Madríd 25 de agosto de 1891
Excmo. Sr. : :P~n vista de la comunicación de V. Ji). de
2 del 'actu al, participando h aber concedido autorización pam
residir y via jar fuera-de la P enínsula y Extranjero a los in-
dividuos qno se expresan on la adjt..nta relación , que da
principio con Dief;'c Alvarez de los Corrales y t ermina con
Juan Guerrero Gil, el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Roi-
na Itegente del Reino, h a tenido á.bion aprobar dicha auto-
rización, con arreglo ¿,lo dispuesto en la real orden do 27 de
marzo (lo 18SU (O. L. núm. 124).
Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Iüu-
drid 25 do agosto de 1891.
AZcJ.RIlAGA
Señor Cnp ítan general do Andalucia.
Señor Capitán general do las Islas '.Filipinas.




, 8.~~ . 1 ! ~ ,
':: ':"i ~ I S!tu aeí ón
Dlst r ltos I 1':0 M BRES gE: o':i , TIut aIl ún ti que p erten ecen I P untos d Ollrte va n ti ro~Iaj!.'
I ~ ~~.. '; en que se eneuentran . ¡
- -·-- -- -1--- - -- ·-- --· -- - ...:....1i..I .. ._ _._ ¡. . . I
1
!:Dj" go .•~ lYarl'" <le l GRCorr ales ~ • .I JSf.!.! /s pg;.ln il:l.r eserva In egto . Reserva <le Car inona F. Hil, iu as.
.Y:ul111'l H¡;t ?'ye71 l\[~·jí fts . . -. . . . . . . . . . . . . lH~.¡5 ' Jl1l.~ lU • • • • • •• • • • • • • • • •• • • Irlem ifl. d o .Areo~ •••• ••• • , • ••• •• [I dem ,
\
J{[;h er .IO ](i:·h .Ro(!l'jgrw~~ . . . •. . . . _. . . . . . l :-'S;J :.ld cHn •• • •• • • • .• •• • • • • •• • ~ Id(All1 1<l. de { 1G.l'J110JU.1.•• •• •• •••• •• ,111e111•
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i i._ .~ . (
1Iuuritl 2!J do ago~to de 1891
R elación qu e ~e citn
Coroneles del cuerpo
9. a SEC CIÓN
Excmo. Sr. : El Rey (1 . D. g.) , Y on su nombro la Roina
Regente del Roino, oOl1Ion nánc1oso con 10 inJorillaclo por e¡:;a
Jun t a Superior en G dol eorrionte, so h a di gnado declarar
apt oB pura 01 UBcen:-o á l os ·t.l'er:: coronelo:; del Cuerp o de Inge -
nie! o& y al i:ouicnte coronel dol mi smo cuerpo, coronel do
I':jéroito, comprondidos on la Fif.,'1ú cnte rol acióll, que da pr.in-
eipio con D. I,Ícar López de h\ Torre y Ayllón y termina con
Don Pranoisco Arias y Kalbermattofi.
Do real JrdclJ. lo digo tí. V. E. para S11 conocirnientn y
demás efectos . DioH guardo ó, V. lB. muchos afias. l\la-
c.1l'id 25 ele r gosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Süfior Pr('::li(~_ellic do la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Soñor InBpector gene ral dc Ingenieros.
© Ministerio d~ Defensa
D: Lícer López do la Torro y Ayllón.
» Francisco Holdán y Vizcaíno .
}) F edorico Vázquez y Landa.
Teniente coronel del cuariJD, careue! de Ejercito
D. Francisco Arill ~ Kalbermatten.
:lI1aclrid 25 de agosto do 1891.
,A,ZCÁRRAGá
---.._--+--.._---
CUERPO AUXILIAR DE on CINAS )}!n,:cr,r.0J;1d~ Sl
2·. a SEccrON •
Excmo . Sr .: Aprobundo lo propuesto por Y. E . ú f,,,Ü~
alinil:t ol:io en 13 del mol:' actual, el Rey (q . D. g.), y en t'u
50S 27 agosto 1.891 D . O. núm. 185
nombre la Reina Regente del Reino, Iia tenido Ü, bien C011-
cl;{1er el i ngreso .<lcfinit ivo en 01 Cuerpo Auxili al' de Oficinas
r:1lili ta?es, como escribien tes d e 3.a clase , con la eíoctivídad
do osta focha, ti. lo s sargentos que figuran on la siguiente r e-
luci ón, que da principio con Emilio González Quijano y ter -
mina con Am <\uo Blanco S ánchez que, por real orden de 22
tle noviembre de l HUO (D. O. núm. 263), fue ron nombrados
osczibicntes provisionales y los cuales causaron baja en los
euorpos de su proccdenoia con sujeción tí, lo di spu esto en el
reglamento elel me ncionado Cuerpo Auxiliar do Oficinas }li-
litares.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
oJocio$ consiguientes. Dios guarde ¡j, V. E . muchos añ os .
Madrid 20 de agosto de 1891.
A2JCÁRIM.GA
Se ñor Inspector general dol Cuerpo Auxiliar de Oficinas
l'!1ili.hn'es.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
B elaci6n que se cita
EmUlo GOIlúlez Qllij ano, sargento de In. Comundancia Orien-
{.al de Artillería ele la Isla d e Cuba .
Jmm Vilches m:artínez. sargento del primer batallón del Re-
gimiento Infantería do Napel os núm. o, h oy Siman-
cal'! núm. tieL .
Al'l ali o Blanco Slmchez, sargento del primer batalló n del R e-
gimiento Infantería de España núm. 4, hoy Cuba uú -
mero Go.




Excmo. Sr.: La Reina Regento del Reino, en nombre ele
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), so ha servido nombrar
ayudante ele campo dol genoral. de divi sión D. Ignacio P ércz
Galdós, segundo Callo do eso distrito, al capitá n de Infante-
ría , D. Gaspar Madan Guezala, que se halla ou é 'i;u:wióll de
reemplazo en el mismo.
De real orden lo digo tí V. E. para su concoímionto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. much os años .
l\r" c1r·¡'1 9 ' J t'l'" acosto tic "1 C>91 .ill., ,,, _'\. _ . \:." (." 0 ..., .. O to; •
AzcARl~AGA
Señor Capitán general de las Islas Canari<ls .
Seño1'es Insp ectores generales de Infan~eria ;; AdminiGiraci6n
l'Vlilital' .
2 . 11 SECCI ÓI\f
Excm o. Sr.: E n v]si;a. ele Jo propuesto por V. E. en 20
del actual, el R<4Y (q . D. g.), y on su nombr e la Reina Re...
gente del n OlnO, SE' h a servido disp oner que los primeros
tenientes del Cuer po de Estado I\1ayo? del Ej él'ciíD compren-
di dos BH la siguiente relaci ón, qu o empieza con Don Rafa!!l
Iloello y Oliván y t ermina con Don Rafa~l Vidart y Vargas
Fl!acnuca, pasen des tinados Ú l OR distritos que su los .soíiul n
para vor íílcar l as pr áct icas de Cabnllcr ía, Ias cuales dd Jl,d.n
empezar en el p róximo m es do septiembre.
De real orden lo digo :.lo ' l . Ji}. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Di os guardo á V. E . m uchos años.
JUad:rid 26 ele agosto <le 1891.
8euOJ: Insp ector general del Cuerpo de Estado !i~ü',yor !1el Bj~l'·
cito .
Señores Capitanes gonomles do (lastiHa Ia :mueva. CataZuña,
Andalucía, Galieja, Granada, Aragón, Castill a la Vieja é
lelas Filipinas, é Inspector general de Administración 11¡Ii-
litar.
B elacio» qu e se cii«
KOMIlRES Distrito en que sin -en i Distrito ti.que se destínun
I- - ----.-~I
D. Rafael Coollo y Ol íván .• . ..•• .. ....•• • • .. . .•.•. , Castilla l a Vieja 1 Castilla la Nu er a,
» Víctor Martín v Garcíu. •... .. . . .. . . . .. . . .. •.. . . . Idem ' Idom .
» Ignacio Dospujol y Sabatcl'. ... . • •• . . •• •. • • ... . . . Audalucía 1 Catal u ña .
» Gabriel Morales y :;\lendigutía .. . . •. . . . . • . . . .•• . •. Castilla l a Yicja 1Andalucía.
» Dani el Gallego y Gil. . .. ...• •...• • •• . . . " .. ••. .. . Idcin " ,1Castilla l a Nu eva .
}) Rafael Páramo y Burean • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. IclClll .. ... . .. . . ... ... ........ ldmll .
» Ramó n Mncicntcs y Vi g:o . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . Idem . . .•. .......... .. .. ... . . ! Galicia ,
» 1'rancisco Gueriguet y Vila . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . F ilipinas ' I l"il ipinas .
» Enrique Vico y Portillo .. . . . . ... . . . . . . ... . .. . . .. Cas tilla la Viej a 'Castilla la Nu ova.
» Gorardo Súnchcz )'longo y Llanos ,. Andalucía 1 Idem .
» Manuol Sanz y Feru úndez ........... ..•. .. .. . . .. 1do111 , Idom ,
l> Gonzalo t1núrez Mendigorri .••.•......•.. ' , Ca¡,til b la Vieja .. . .. .. ... ...• 1 Grunndn. ,
» Manu el Villof!'ns y Agustlna. . . . . . . . . . • . . • . . • . . . .. Andalucía j Cat alu ña.
» Carlos Rivorn'y Üruliuru . . ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CaRt ill a la Vioja .. ' ,' ,' '1 Al1<la. lnda.
» Rafael B.u e<la ó IMñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ltlmn.. . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . Aragó n .
» nafaol Vidart y Vargas 1\IachuoH. • . . . . . . . . . . . . . . . Andalueía. [ And[tlucia .
I
::\Iadritl 26 üe agosto de 18D1.
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Exemo b'r.: En vista do lo propuesto por V. :E). en 20 del
actual, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que los primeros tenientes
del UUGl'PO de Estado IVlayol.' del Bjército comprendidos en la
siguieuso relación, que empieza con D. Juan García Benítez
y termina e011 u. llafael G·onlzález y Rodrigo~ pasen dostína-
dos á los distritos que se los señala para verificar las prác-
tioas de Ingonioros, las cuales deberán empezar en el próxi-
mo mes de eoptiembre.
Do real 01'cto1110 digo Ji V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1891.
AzcARRAG-A
Señor Inspector general del Cuerpo de Estado l'!lIayor d!iJll8jér-
cito.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Amlalucia,
Granada. Cataluña, Aragón é Islas Filipinas é Inspector ge-
1101'.'11 de Administración Militar.





D. Juan García Bonltoz !
» Federico García Rivera.......................•....... i
» Antonio Manó y Rodríguez , I
» .Jo~6 Botín y López ..........................•.•..... '1
» Salvador Salinas y Bellver ,
» Juan (TU y GiL " •••••••••• •.••• 1
) Salva~or Sanz }: Ton::::: !
:> Antonio llahaclán y (:HJOIl •••••••••••••••••••••••••••• 1
) Lorenzo Piñeiro y Pornández Víllavicenoio :
) Antonio :CHareó V Cordero !
» Carlos Alonso YKovolla /'
» J osó Pelegrí y Fuacllas. , ,
Luis Hoig <le Unís y Corrales I
» llafael Gonsález y Rodrigo i
J:Iatlrid 26 do agosto do 1891.
Distrito ü11 que sirven
Castilla la Nueva i
Andalucía. " 1
Granada ................•. ,





Castilla ~a :Kneva 1
Andalucía '1
Castilla la Nueva '1
Idem j
Filipinas '0' ••••• ¡
Castilla la Kneva I
I















ltxcmo. Sr.: En vista do lo propuesto pOI' V. R en 20
dol actual, el Hoy (q. D. g.)~ Y en su nombro la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los primeros
tenientes del Cuerpo de Estado r,fiaYDI' del Ejército compren-
di dos en la siguiente relación, que empieza con D. Amlrés
Péres de la Greda y termina con D. Francisco Codevilla y Ro-
gent, pa~on destinados ti los distritos que so les señala
para verificar las prácticas en Artillería, las cuales doberán
empezar en 01 próximo mes de septiembre,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde aV. ID. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.
Señores Capitanes generales do Castilla la Nueva, Andalucía,
Cataluña y Provincias Vascongadas é Inspector goneral de
Administración Militar. :~
Relaeíón que se cita
-,-------------------------,----------------~-------------
NOM8RES Distrito en que sirven Distrito á Que se dostínun
D. Andrés PÓl'ez y do la Greda.•••••.. ;'. ; •••.• , . • • • . • . • . •• Castilla la Xuova • • . • . •• . •. Castilla la Nueva.
» Francisco Garrido y Homero.•••...•..•.• , . • . •• • • •• . . •. Andalucía .•.••.••••.••••. Andalucía.
» Ignacio 8entmonat y Fontouberta, •. . •. . . • •. • . .. .•• •• .• Cataluña..••.•••..•..•.... Cataluña.
» Emilio Urquida y Aguirre ••.•.•. , ••..•••.•...•.•.. , .• Provincias Vascongadas .... Castilla la Xuova.
Madrid 26 do agosto ele 1801.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esto
:;Hjlli:~"teúü en 21 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
hu l a Ilcína Regento del Reino, ha tenido á bien disponer
que los JEJOS y oficiales del arma del cargo de V. E. com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
¡¡hm li~¡;'núl de la Torro León, y termina con D. Estéban Cas-
telló Olivar, pasen destinados á los cuerpos que respectiva-
monte su les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Madrid
2(¡ de agosto ele1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general ele Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón,
Extl.'emadul'u, CO'.stilla la Vieja, Cataluña, Navarra, Grana-
da, Andall1da, Galicia, Valencia, Isla de Cuba, Provincias
Vm!co:ngaüas y Burgos, Inspector general de Administra-
ción Milita<' J Comandante general de Centa.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
'if). r:Zis'uol de la Tm'l'e León, de reemplazo en Madríd, al 1'0-
ghnl,oni;o Reserva núm. 20.
[~Hl.'I3{(o :8uch Mateos, agregado á la Inspección General do
Caballería, al regimiento Reserva núm. 14, continuan-
do en dicha Inspección.
» .José Castaños Gm;;miin, de reemplazo en Extl'omadura, al
regimiento Reserva núm. 24.
Comandantes
D. Gdo ColellaEspinosa, del regimiento de 'I'alavora, al de
'I'etuán,
» Pe{lro RodA'íguez Yuste, del regimíonto de Numancía, al
de 'I'alavera.
PnhIo í]{¡!!chez l'~achado, ascendido, del regimiento Reser-
va núm. 1, al de Santiago.
íJicon~e Lobo l'Halfeito, del regimiento Reserva núm. 28,
nI Id. íd. núm. 18.
» F:l'ancispo Carmona R'Ieneses, del regimiento de Santiago,
al do Reserva núm. 28.
/) l'3enmrdo 'Fernández Suáres, del regimiento Reserva nú-
mero 15, al de Numancía.
/) Uicardo Arias Dávila, ascendido, del regimiento Reser-
ya núm. 22, al íd. íd. núm. 15.
/) Vicior Espada Guniín, del regimiento Reserva 'núm. 18,
al íd. íd. núm. 5.
O¡lpitanes
[Y. lürbnio Aoahado Sierra, ascendido, del regimiento Alfon-
1'0 :XII, al de Reserva núm. 9.
~, :E\Irm'rm.10 k'elipe Naya, del regimiento Reserva núm 19, al
¡le 'I'otuán.
:) P"c:ina!clo G·uijurro Sáez, del regimiento Reserva núm. 2G,
al íd. íd. núm. 19.
J'OfJ{í :mwel'o l'lIontero, sl1pel'lmm0mrío sin sueldo en To·
lodo, al regimiepto Resorva núm. 18.
/) ,J'l'lIi(m (1elada l}lartínez, del regimiento Reserva núni. 18,
11.1 id. iel. nÚm. 2!).
B.ical'do Rodríguez Ochoa, ascendido, del distrito de Cuba,
al regimiento de la Princesa.
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D. Cal'alampio de la Cuebu Gámaz, del regimiento de Pevía,
al de Reserva núm 22.
}} .JJ'ua¡¡ Planas Bretón, ascendido, delregimiento de Pavía,
al mismo cuerpo,
» Pablo Rebasa Castro, escondido, del distrito de Cuba, al
regimiento Reserva núm. lo
» Rutino Sánchm:l Espada, ascendido, del regimiento do Bor-
bósr, al de Reserva núm. 4-.
}} ~'!odesto del VaHe é Izuaga, del regimiento Rosorva nú-
mero 10, y secretario do causas do la Plaza de San Se-
bastián, al regimiento Reserva núm. liS, (:::':l~lmu:mdo
en dicho cometido.
» Lucio Jim¿nez Campillo, ascendido, del regimiento de
Santiago, al do Reserva núm. 10.
» Andrés 1'011S Santandreu, delregímionto de Mallorca, al
de Reserva núm. 3.
» Francisco Ortega Ramos, del regimiento Reserva núm. 3,
al de Mallorca.
» Adolfo !vlanduit C05sí, del regimiento de 'I'alnvcra, :t la
sección do tropa do la Academia de Aplicación del
Arma.
D. Toribio Latasa Ansóbg'u.i, del regimiento Reserva núm. 3,
y supernumerario del escuadrón Casaderos do Cauta,
al regimiento Reserva núm. 28, continuando en el
mismo cometido.
» Ramón Gu.tié:rrez de Teifán, Ü(Jl regimiento 1R.mmrva nú-
mero 2, al ele Lusítanía.
Juan Perl1á~,ilezGolfín, del regimiento ReSOl'Y'1 núm, Gj al
de Numaneia,
» Ramón Alonso Sáea, del regimiento Rose1'Vtt núm. 2B, y
supcmumerario del de 'I'alavorn, á este cuerpo do efce-
tívo .
» José Heredia Gallego, del regimiento Reserva núm. 1'1, al
do Albuera,
» Ramón Alvarez Oso:rio, del regimiento ROA01Ttt núm. G, y
supernumerario del do Sesma, ti este cuerpo de efec-
tívo.
}) Carlos Bernaldo de Quirós, del regimiento de la Reina, al
de Villarrobledo.
» José Cotrina Rodríguez, do reemplazo en Fuengírola (}Iú,
lagn), al regimiento de la Reina.
» José '1'orices (i,0l1Z{;l!0Z, ele reemplazo en Salamanca, al re-
gimiento ele la Reina,
}) Claudio l\iínguez Cuadrado, del regimiento eleMallorca, al
de Reserva núm. 14.
}) Si.xto Yr:esterra Pastor, del regimiento Reserva núm. 14,
al ele :i\lallOl'ea.
}} Lucio Buelta del POllO, del regimiento Reservanúm- 11, Y
supemumcrurio dol de Galieía, tÍ, efectivo do esto
cuerpo.
» Antonio Huerta Ul'l'uiia, dol regimiento Reserva núm. 22,
al do Mallorca.
» Joaquín Aufión y Chacón, del regimiento n()~JGl'va nÚ111. 0J
y supemumorario del de Alfonso xn, ti este euorpo
do efectivo.
Juan Herrero CarriÚo, c1.ell'ogimiento Roserva núm. 4, al
do BOl'hón.
» Jes~ López López, del regim.ionto de Borbón" al ele Re-
serva núm. ~(j.
» Mig'uel Garcia de 1<1 Chica, del regimiento -ele :Mal'Ía Cri::;-
tina, al de Reserva núm. 14-, y supernumerario elel de
'l'alavol'fL. .
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D. Joaquín López y López, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona ele Castollón núm. 25, al regimiento de la
Princesa núm. 4.
» Fernando Gobantes Nieto, Sargento mayor d~ la plaza de
Sevilla, al regimiento do G-ranada núm. 34.
» Lucas Francia Parajúa, del torcer batallón del regimiento
de Mallorca núm. 13, al regimiento de Otumba nú-
mero 51.
» Juan Núñez Lucio, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Pamplona núm. 64, al regimiento ele Asia
número 59.
_» Carlos Díaz Arias de Saavedra, del Cuadro de reclutamíen-
todc la Zona ele Andújar núm. 48, juez instructor de
causas, en comisión, en la plaza de Huelva, según real
orden de 28 de julio último, al tercer batallón del re-
Relación que se cda
Tenientes coroneles
Señor Inspector general ele Infantería.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Capita-
nes generales de los Distritos de la Península, Inspector ge-




Señor Inspector general de Caballería.
Señor Capitán general ele Burgos.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los jefes y oficiales de la escala activa del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que prinoí-
pía por D. Joaquín López Lópss y termina C011 D. José Armi-
ñán Péres, pasen destinados á los cuerpps ó situacloncs que
Se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ~gosto ele 1891.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por \T. E. ti .este
Ministerio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el segundo teniente de la reserva gratuita, D. Victoriano
Sarahia Plaño, oficial ele2. U clase de la Tcsoreriadc Hacien-
da de Logroñe, sea destinado alregimicnto Reserva nú-
mero 16 del arma del cargo de V. E.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto ele1891.
Señores Capitanes generales ele Castilla la Vieja, Extremadu-
ra, Burgos y Granada é Inspector general de Administra-
ción Militar.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. it este
l\Jin:i:sterio, con fecha 21 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disPOI¡.cr .que el teniente coronel de la escala de reserva Don
Juan Garcia Loygorri y Queral, que pertenece al regimiento
Reserva núm. 24, pase destinado al del núm. ü; y que el
segundo'teniente del regimiento Reserva núm. H,D. José
Vá~quezl:JUl'gos, lo sea al Cuadro eventual del regimiento
Reserva núm. 23.
De rea] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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k~éli~·'~g11ejo Lobón, del de Albuora, ~l üe l!e...
serva núm. 25, y supernumerario del cuarto Depósito
do Sementales.
lo' -Ricardo Torres Linaresjd!}l regimiento del Rey, al de Al-
buera.
5)' José:P-ol'rl1a Fernández, del regimiento de Nuruaneia, al
elf!l Rey.
» JuanSelTano Revuelta, del regimiento Reserva núm. 16, y
supémurnerarío elel de España, á este cuerpo ele eíec-
tívo. "
» Francisco Iriarte Escobar, del regimiento de España, al
de ,Reserva núm. 7.
» Luis Gutiérrez RaM. del regimiento Reserva núm. 2~, á
supernumerario ele la Remonta ele Córdoba, pertene-
ciendo á la misma Reserva.
») Domingo Echenique Sopeña, del regimiento do Borbón, al
de 'I'etuán.
» Calixtó Ureña Esteban, del regimiento de 'I'etuán , al de
Borbón.
» Francisco Marín Palacios, de la Remonta de Granada, al
regimiento de l1aría Cristina.
» Antonio Ordóñez Sandoval, del regimiento Reserva núme-
ro 11, y supernumerario de la Remonta do Granada, Ji
este cuerpo de efectivo.
:t J-qlián Pérea del Río, supernumerario del regimiento de
Vitoria, al de Viflaviciosa.
» Fermín Pérez Rodriguez, de reemplazo en Valencia, al re-
gimiento de Sagunto.
Segundos tenientes
D. JoseRieh Fon, del regimiento de España, al de Pavía,
» Grego1'ÍCl Montiel Martinez, del regimiento ele Alcántara,
al deAlmansa.
» Angel González Santibáñez, del regimiento de Barbón, al
ele María Cristina.
» Arturo. Pando Pou, del regimiento de Galícía, al de Bol"
bón.
» Emilio'de la Varga Arribas, ascendido, del regimiento de
Aíbuert\, al mismo cuerpo.
» Silverio Palafox Llorca, ascendido, del regimiento de Ses-
ma, al mismo cuerpo. '
» Manuel LópeJ: Fernández, ascendido, del regimiento de
Galíoia, 'al mismo cuerpo.
» Pedro Vicente Aparicio, ascendido ,del regimiento de Al-
mansaval mismo cuerpo.
, » Esteban Castelló Olivar, ascendido, del regimiento de Ma-
ría Cristina, al mismo cuerpo.
Madzid 26 de agosto de 1891.
J),. N~:n'bcl'~o Fer~gándéZ CarbRllo ll del r!~g:1nliüntn flü Lusitanía, demás 't:H'''"'U::;. Dios g'lUll'dü ¿J '"'"& .E ~ nl1~1cl10S años. l\Inclrld
~d t1:(~ :He~.üryg núm. 9:- y supernumerario d(·l do ){fn:lfJ-~ ;~() de de 18Dln
(~l'if:ri>itlao
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gimiente de Zaragoza núm . 12, para 01 percibo de sus
sueldos, con arreglo :i. l a r eal orden de 27 de fobrero
ele 1880.
D. Federico Valenciano Fernández, del Cua dro de recluta-
miento do la Zona de Madri d núm. 1, al tercer bata-
llón del regimiento ele Mallorca núm. 13, para el per-
cibo del suoído entero, con arreglo á la real orden de
27 do Iebrero de 1880, pasando il presta r I'US servicios
en concepto do agregado ti l a Inspección .Goneral de
I nfantorí a.
)} Es tehan Sureda Nadal , del Cuadro de reclutamiento do la
Z OllU de Tr omp núm . Hi, al torcer batallón del regi-
miento de San Quint ín nün~. ¿1!) .
» Juaa Garda Garcia, del Cuadro ele reclutamiento de la
Zona ele Geron a nú m . 12, al tercer batallón del regi-
miento do Osumba núm. 51.
» Joaquín Aymerich Villamíl, del Cuadro do reclu tami ent o
de la Zonn de Avil a núm. fíl , al Cuadro de recluta-
miento do l a Zona ele Maclri d nú m . 1.
» Antonio Sánchez Badía , ascendido, del batallón Cazadores
J o Alfonso XII nú m. 15, ni Cuadro de reclutami ento
de Ia Zona de Gerona núm. 12.
» Jos é Iturmendí Dom ínguea, ascendido, del regimiento de
Guip úzcoa núm . 57, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona ele :3ant a Coloma do Parn és núm. 13.
» José Valls Castelo, del Cuadro de reelr tamíento de la
Zona de Lugo núm. 33, al Cuadro de ' reclutamiento
ele la Zona de Trornp núm . Hi.
» José López 'I'orréns, del regimiento de la Princesa núme-
ro '1, al Cuadro ele reclutamiento do la Zona de Oaste-
llón núm. 25..
» Cándido Palau Homar, del Cuadro ele reclutamiento ele la
Zona do Aleoy núm. 27, al Cuadro de reclutamiento
ele ltt Zona de Orense núm. 37.
.» Enrique Alterachs Amargós, del tercer batallón del regi-
miento ele Otumba núm. 51, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona do And újar núm. 48.
» Ricardo Guerra Echavarria, ascendido, juez instruc tor de
causas en Castil la la Nueva, al Cuadro ele reclutamien-
to de la Zona de Avlla n úm . 51.
D. Domingo Orenaans Lagraha, ascendido, de Ia Comisión
Liqu idadora ele cuerpos disultos do la Península, al
terce r batallón del regimiento do Oordoba núm. 10.
» Lorenzo Barroso Gutiérrez, elel Cuadro 'de reclutamiento
do la Zona de Valencia núm. 23, al tercer batallón del
regimiento do Galicia núm. 19.
~ José Mora Mur, ascendido , del batallón Casadores de Al-
fonso XII núm . 15, al regimiento Reserva núm. 22,
Sagunto.
» Ale:andro Aguirre de Lacalle, del regimiento de la Prince-
sa núm. 4, al regimiento Reserva núm. 24, Alcira .
» Mariano Alfonso Andreu, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de 'I'eruel núm. 42, al regimiento Reserva nú-
mero ,10, Alcañíz.
» Cruz González Iragorri, del batallón Reserva de Guía nú-
mero 5, Cannríns, al regimiento Reserva núm. 45,
Vüm.
» Antonio González Rodríguez, ascendido, del regimiento
Reserva núm . 67. Cáceres , al r egimient o Reserva mí-
mero 66, Mérída.
» José González Rodríguez, ascendido, del regimiento de
San 1tIa rcial núm. ·16, al batallón Reserva de Gu íanü -
mero 5, Canarias .
» Rafael Echagüe Méndez Vigo, del regimiento Reserva n ú- .
mero 6, Talado , supernumerario sin sueldo en Madrid,
vuelt o al servicio activo por real orden de 23 de julio ·
de 1891 (D. O. núm. 160), al Cuadro ele reclutamiento
de la Zona do Talavcra núm. 6.
» Juan Ríu Lluhís, ascendido, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Mnnrosa núm. 11.
» Alfonso Sánchez Pclegrín, ascendido, 'del regimiento Re-
serva núm. 16, Seo de .Urgel , al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Lérida núm. 15. ' .'
» Tomás Bellido Sánehez, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Albaceto núm. 28, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Utrera núm. 18.
» Rafael Vitoria Rebullida, del Cuadro de reclutamiento de
lit Zona de.Linares núm. 47, al batallón Reserva de
Lanzarote núm. 6, Canarias.
» Salvador lVionfort Gómez, de reemplazo en Val encia, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Val encia nú-
mero 23.
») Adel Landa Coronado, del Cuadro de reclutamiento de la
D. IVIanucl Pérez Sarcia, del regimiento Reserva núm. 22, Zona de Manr esa núm. 11, al Cuadro de reelutamien-
Sagunto, al regimiento de la Princesa nú m. 4. to de la Zona de Murcia núm. 29.
:1¡ Francisco Vara de Rey Rubío, del Cuadro de reclutamien- ») . Agustín Samuy Biel, ascendido, del regimiento de Geróna
to de la Zona de Pamplona núm. 6·1, al regimiento ele núm. 22, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
América núm. 14. Bolehit e núm. 40.
¡, Cándido Herrero Gascón, del Cuadro do reclut amiento de » Agustín Cremades Allegue. ascendido, del Cuadro de re-
la Zona de Cácliz núm. 19, al regimi ento de Castilla clutamicnto de la Zona de Zaragoza número 38, al
n úin. 16. Cuadro' de reclutamiento de la Zona de Teruel núme-
» Federlco Chacón Pérea, dol regimiento do San Quintín n ú- ro 42.
mero 4·a.• al regimiento de Navarra núm. 2.5. ») Miguel Creus Corrales, del regimiento de Amériea núme-
1J Lorenzo 130'.110 Sorolla, <le] Cuadro de reclutamient o de la ro 14, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lína-
Zona de Belchite núm. 40, al regímíento ele Albuera 1'011 núm. 47.
núm. 26. » Ricardo Urra Torreoilla, del regímionte Reserva núm. 66,
)} Ricardo Calyo Steels, del Cuadro de reclutamiento de la Mérída, al Cundro de reclutamiento de la Zona de Vi·
. Zona de Vitoria núm. 62, al regimiento ele San Quin- toríc núm. 62. .
tín núm. { Ü. » Pablo Arévalo Jíménoz, ascendido, del regimiento Reser-
¡¡ .José Moraleaa Sihello, del regimiento do Navarra núme- ya núm. 50, Medina del Campo, al Cuadro de recluta-
ro 21) , al rogímionto de Guipúzeou núm . 57. 11 mient o do la Zona de Tr emp nú m . 16. .
~ Y;'liguel Alc~nar Gom:ález, del regimiento de Albu era nü- ) Oecílío Camino Pérez, del Cuadro de reclutamiento de la
mero 26! al batallón Cazadores de Alfon so XII núme- Zona de Tremp núm. 16, al Cuadro do reclutamiento
ro15.t de la Zona de Pamplona núm. 64.
,
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D. J(')lé Civeira Silvela. del batallón Reserva do Lanzarote
núm. 6, Canarias, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona do Albaceto núm. 28.
Capitz.nH
n. Rieardo López Sameniego San Martílil-Silices, del tercer
batallón del regimiento de Afrícilnúm. 7, al regimien-
to del Príncipe núm. 3.
lt Francisco Sánehes Quintero, del regimiento Reserva nú-
moro 22, Sagunto, al regimiento de la Princesa nú-
mero 4.
lO Prancíseo González Sá».ehez, del Cuadro de reclutamiento
. de la Zona de Alcoy núm. 27, al regimiento de la Prin-
cesa núm. 40. "
) Hatías Díe:;: Miguel, dol Cuadro de reclutamiento do la
Zona. de San Sebastián núm. 63, al regimiento do
Africa núm. 7.
~ Fulgencio mona Casillml, del regimiento Reserva núm. 67,
Céceres, al regimiento de Africa núm. 7.
• Lllis CllpdllVil.. iíiñano, del regimiento de iI.sia núm. 5g,
al regimiento de Almansa núm. 18.
» Joaquín Guimerá Sancho, del batallón depósito de Caza-
dores núm. 3, al regimiento de Gerona núm. 22.
) Federico Jim~nez Jácome, del tercer batallón del regi-
miento de Asturia~ núm. 21, fil regimiento ele León
núm. 38.
* Antonino Navas Rodrigo, del torcer batallón del regimien-
to de Isabel Ir núm. 32, al regimiento de Covadonga
núm. 41..
~ :Hillluel DíM de Freijó Garcia, del regimiento- de Pavía
. núm. 50, al regimiento do Canarias UÚÚ1. 43.
» Rafael HOl'G'uin' Ilsem, del batallón Cazadores do Catalu-
ña núm. 1, al regimiento de las Antilla» núm. ~4.
» Miguel Gómez Losada, del regimiento de Aírica núm. 7,
al regimiento de San Marcial núm. ,±B.
~ JOilé Martinlls Perrer, del regimiento Reserva núm. 67,
Inca, que ha cesado de secretario de causas en Balea-
res, al regimiento- de Pavía núm. 50.
) José Sastre Tormo, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona do Lérída núm. 15, al regimiento de Asia nú-
mero 59.
11 Hipólito Vidal Abarca Martínez, del tercer batallón del re-
gimiento de León núm. 38, al batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1.
• Luis Blaser Mena, del Cuadro de reclutamiento de la Zo-
na de 'I'arragona núm. H, al batallón Cazadores ele
Alíonso XII núm. 15.
) Pedro Fajardo Blaseo, del batallón Depósito Casadores
núm. 9, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
• Benito Portugal Llanos, del regimiento Reserva núm. 58,
Aranda de Duero, al tercer batallón del regimiento
de Africa núm. 7.
» Luis CO.lllli González, del Cuadro d@ reclutamiento de la
Zona d~ Cór30ba núm. 21, al tercer l:latallón dlill Nii-
miento de Soria núm. 9.
:t ndefQnso Pastor Rico, dal tercer batallón del regimiento
da Alava núm. eo, pro fosar on el Colegio de Huérfa-
liOS do la Gnerra, al tercer batallón del. regimiento di
Almanlllt núm. 18, para el percibo de habores, por
eontinumr en el miBmo destino.
1,1 Miguel Sánc.he:¡¡ Blasco, del regimionto do León. núm. M,
al t{)rcer batallón del regimionto de Asturias núm. 3l.
1} 1\oIanuel Rilrera Ah:i.a, del mgimionto de Almansa núm. 18.
al tercar batltlldti ddl rGgii1iientbr¡b ISábél1;I núm. 32.
iI ~lUs ' rigu'e'tas pi4:nindei,dclbl1t:fÚ6u :D~pÓsH~ do Oaza-
, .- '$"• .;~; . • .; , '.'i .; ".,
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dores núm. 8, al tercer batallón dol regimiento de To-
ledó núm, TI5. .
D. NicóláE:l Delgado rl'Ionroy, del regimiento Reserva núm. 4,
'I'arancón, al tercer batallón d\:)1. regimiento de León
núm. 38. . ....'
" José Cordero G·ómez, ascendido, del tercer batallón del
regimiento ele Asia núm. 5H, al tercer batallón del re-
gimiento de GÜiljúicóa:núin.'·úi:
» Luis Aizpui'uMOlldeíj-al', ·del" Cuadro do reclutamiento d:¡¡
la Zona do 'l'remp núm. 16, al tercer batallón del rs-
gimiente de Alava núm. 60.
JI 'I'eodcro Camino Molina, ascendido, del torcor bntallón del
regimiento de América núm. 14, al batallón Depósito
de Cazadores núm. 3.
» Francisco Castellanos Cervantes, aseandído, del regirnien-
to de América núm. 14, al batallón Depósito ele C&-
zadores núm. 9.
» José Bívere Vides, ascendido, del tercer batallón del 1',\-
gimiente do Gallerano núm. 45, supernumerario sin
sueldo en el distrito do Castilla la KUGva, al Cuadro
de reclutamiento do la Zona de Linares mimo 47.
> Juvencio Rodríguez Huhert, del regimiento Reserva nú-
mero 49, Ronda, al regimiento Reserva núm. 4, 'I'a-
rancón.
» NarciE;o G-aroia Borobio, del torcü:r batallón del regimiento
Almansa núm. 18, al regimiento Ikserya núm. 7,
Eoria.
11 Tomás Garcia Buiz, ascendido, del regimicnso 1('801'V11
núm. S, I;[ontoro, supernumerario sin sueldo, al mis-
mo, en la misma situación.
tt Santos Lapuente Salanova, del regimiento Reserva númo-
ro 37, Puebla ele 'Prives, al regimiento Reserva núme-
ro lE;, Seo de Urgcl.
-;, Joa;ó Mata Aldea, ascendido, del regimiento de la Ik:im~
núm. 2, al regimiento Reserva núm. ID, Algooíras,
1.> Juan Montes Morena, del Cuadro de reclntamionto de In
Zona ele Hucha núm. 20, al regimiento Reserva nú-
mero 20, La Palma.
i) Alejandro Bueno Gareía, del Cuadro de roelutamiento d~
la Zona de Baza, núm. 45, al regimiento Reserva nú-
mero 22, Sagunto,
» José Góme:¡¡ Luna, del regimiento Ucsol'va núm. ·15, Vora,
seeretario do causar; on 01 distrito de Valencia, al regi-
miento Reserva núm. 23, Chiva, pata el percibo ele;
haberes, por continuar en el mismo destino.
¡¡ Angel Prado Mal.'t.ínez, del Cuadro de reclutamiento de In
Zona de Pamplona núm. ()4, al regimiento Resorvu
núm. 37, Puebla do 'I'rivos,
i) Baldomero González Redondo, del regimiento Reserva nú-
moro 20, La Palma, secretario do cansas en Vasconzc-
dns, al regimiento Reserva núm. nn, 'I'arazona, p;~:rr!.
el J)üreibo de haberc!', por oont:inuar on d mil!mo dc¡¡.
tino.
» Ricllrdo Rada QOl'tinea, aseendido, elel regimi;;;I1t'J Ik50:r-
Va núm. 44, Almeria, al r¡¿'g-imiento Re:~C'~'va núm. 4.r¡,
Vera.
'j¡ Manuel Gómez f1ornejo, dol Cuadro de ri~dtltml1i(mtQ <le
la- Zona do Alcoy núm. 27, al regimionto BCfJCll'-va nú-
m.ero 47, llbeda. .
1> Antonio SerrallO Cabaleil1'o, dol terC'31' batallól:). (lel rogi-
miento de Espaiía,·l1úm. 48, al rogiulicuto Rt3sernt l1Ü-
mero 49, Ronda.
:f Eugenio Brieeño Rojo, del Cuacho de reclntamicni;o <lo la
Zbi1á t1e Pla;Wmdia núm. 61, al :r~gi111i\:!utb R.b'l:tetV(1 .mí-
moro 50, Mér1inarlelCam'po.·
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D. Gervasío Ochoa Miguel , del Cuadro de r eclutamiento de
la Zona do Bolehite núm. 40, al regimiento Reserva '
núm. 58, Arnnda do D uero.
» Emilio R,()dil'iguez Siteoz ~\e '¡·il~"¿a. del regimiento do Ca-
narias núm. 43, al l'eg i l il : tIH':,(J flcf'er, a núm. GI, CÚO-
CÜl' c s .
» Eduardo GOi1záH:z de Linares, del Cuadro de reelusamí én-
to de la Zona ele Avila núm. 51, al regimiento Reser-
ya núm. (j7, Cáceros.
» Francisco r~cnaEt.erio Oaver, (le reemplazo en Baleuros, al
regimiento Reserva n úm. (¡S, Inca.
~ Galrriel Peñuelas .f.l.l \'c.l'i:i , del regimiento Reserva nú-
mero 19, Algecíras , al batallón Iloscrva de Lr. Palm a
núm . i.l, Canarias .
" Emilio Uriázun Pernándea, del Cuadro de r eclutanüento '
<10 la Zona de Gerona núm. 12, al batallón Reserva de
Las Palmas 1111n1 . 4, Canarias .
» Evnristo Hernández Alnl'cz, del Cuadro dé reclutamiento
de la Zona de Gerona núm. 12, al batall ón Reserva de
Lnnzarose núm. 6, Canarias .
;¡. Jo sé Ba1bl.lca& l'iiediaviHa, nscendid o, del regimiento de ,
Albuera núm. 26, al Cuadr o de reclutamiento de Ia
Zona do Gerona n úm , 12 ·.
» Pedro Adl.'obán I~Hs, del regimiento Reserva núm. :J1, Lu-
cona , al Cuadro do reclutamiento de la Zona do Santa
Colonia do Parnés nú m. 13.
)¡ n1:anuell'1elendro G3.rci:l, del l)[r~ullóll Reserva do Las Pal -
m as núm. '1, Canariss, al Cuajro do reclutamiento de
IuZonu tio Santa Colomu de Famé s núm. l B.
» Ponoiano Valencia F ernándea, ascendido, del Cuad ro de
reclutamiento do la Zona do 'I'arragonn núm. 14, al
mismo. .
» !frai.'Íano Martín Alav:!., ascendido, del Cuadrode recluta-
mi ento do la Zoua do 'I'arragona núm. 14, til mismo . .
;(' Ni:.:oHs Menéndez li~iranda, del t orcer batallón 'del rogi-
miento du Córdoba nú m. l O, al Cuadr o do recluta-
miento do la Zona ele 'I'romp núm . l (j.
;, C&Z'los Cabello Besa , ascendido, del regimiento de Grana-
da núm. 1Yi , al Cuadro de reclutamiento da la Zona
<10 Huolva núm. 20.
Ji Ma:lucl Ampudia Lópe z, del t ercer basall ón del regimien-
to el:; Horia núm. Ü, nI Cuadro de l'ec1ntaIuiont o do la
Lona ele Córdoba nüm. 2l.
" íEanuel Huís P rie to, del Cuadro de rcclutrimí.cl1t o do la
Zona do Plaseneia núm. 67, al Cuadro do l'eclntnmien-
to de la ZODa de J'!..lcoy núm . 27.
» JOIHIuin S,mz Ramos, del hatalJ.ón Roserv a de La Palma
núm. 8, Canarias , al Cuadro de rcclutnmionto de la
Zona do Alcoy núm. 27.
~ Siro Ol'te~a Andariall, del lm~allón Resürva de L:mZfll'oto
núm . (j, Canarias, al Cuadro de l'eclutamien~o ele la
Zona ele Ciczu núm . 30.
:t Luis R odríg uez Garch:, del regimiento dol Prínci pe nú-
mero n, al Cuadro d{ll'('clt1t~mi<mto d'lla Zona tl0 San~
tingo mhn. 32.
» Beni.to I\'Icdiero de J u«n, u:wcllJ.ido , dd regimiento do
:Murcia núm. a7 , al Ctmtll'o de rocll1t unillltlto c1fil In
Zona do Pontc\'ed ra núm. Bi).
~. Josi :Pcbl¿:dll¡' G12íu, dd regimionto l k S01'\ra núm. 130, 'r (l-
r azonn, til Cnu dro <lo r()~lut lunien~() de la ZOlJ:l de Za-
ragoza U'l\Ul . 38.
» Ii1mrcal d;¡ JulEn L6pez, del tinauro elo .reelutuu'l-ieuto do
la Zona do Andújnr m'un. <lS , al Cuadro de 1'xluta-
m ié,n to do la Zi),nn. <lp Bolohit3 t\úrn. 4Ú. . .. .
. • ," ~ , : 1 •. . ' 1:1 ~ , tJ I .' '. • ~ # . • ' . "
» J'Ds5 D:?$ do Ccha1?a9 \7lsgtes, del CtH!a~:O dci ~Iut':.ürite:l..1'
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ío do la Zona do Tarrago na n~m. 14, al Cuadro de re~'
clutamíento de la Zona de B Ulla n úm. 45.
D. Joaquín VicénG Lost ao, del torcer batallón del regimi ent o
de Toledo núm. 35, nI Cuadro de reclutamiento do la
Zona do An d új ar núm. 48. .
)} Antonio Canaona I'lial"iínez, del Cuadro .de ' roclutamí onso'
<le la Zona do S:.mta Colorna de Parnés núm. 13, al
Cuadro de reclutamiento do In Zona de Avüa núm. 51.
f¡ M.m.uel del Campo Salces, del batalló n Cazadorea do l a
H abana núm. 18, al batallón Depósito de Casadores
número 8.
l· !'eüpe Rold~n Turumbay) del r egimiento do Áfri ctl nü me-
]:'0 7, al Cuadro de reclutamíenso d e la Zona de San
Sebastí án núm. 63 .
» José García ATaos r'¡olla, aseondído, ayudante de campo
del Capitán general de Navarra, al Cuadro de recluta.
miento de l a Zona de Pamplona n úm. G4.
) J",ime Manso de Zúñi~a , del regimiento Res erva núm. 47,
lIbcda , al Cuadro de reclutamiento do la Zona de Pla-
sonoia núm. 137.
» Severino Llana Salelles, del Cuadro de reclutamiento do
la Zona do Cieza, núm. SO, al Cuadro r eclut amiento
de la Zona de Plascncia , núm . 67.
II Fernando Zúñiga Barrera, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Baza, núm. 45, alregimiento Rsserva nú-
mero 21 Lucana.
» Fausto E5téve~ Garoía, del Cuadro de reclutamiento de .1&
Zona do Avilu , núm. 51, al regimiento <le Burgos nú-
me ro 36.
» Gonzalo J areño Escudero; del Cuadro de recl utamiento de
In. Zona de Alcoy, núm. 27, al Cuadr o de reclut amien-
to do la Zona de Avíln núm . 51. .
. »Juan pazos Caños, dol batallón Depósito de Cassdores
nú m. 8, al regimiento Reservn.núm. 57, Mondoñedo.
Primeros teniontes
D. Joaquín Guerra Rlliz, del regimiento Saboya nüm .. G, al
regim iento do la Reina núm. 2. .
~ Bemahé Femández de Villalta, del regím íento Reserva nú-
mero 21, Lucana, al r egim iento de hd :teinu núm. 2 .
:t P edro Lozano GonzálcE, del regimiento Reserva núm . 21,
Lucoua, al regimiento de la Reipa núm. 2 .
» Saturio García Pére~ , del reginrionto Resei 'va núnl . 45
Jaén , alrogimiont() do la Reina núm. 2.
» Francisco Santano FonllecQ, del ro gimi ento do Bnil én ñú
m ero 24, al regimient o del Princip e núm . 3.
» JOl!quín Ruis Garcilil, del l'egim;ento Hoscrva m\m 27, De
nia, nI regimiento de ht Prínccsti nÚm . ~.
~ Roberto Gavilá Gavilá, elel rcgimien~o Reserva núm. 2'7.,
Denia, al regimiento de la Princesa núm. -4,.
» Antonio Llano Ponte, del regimiento Luchana núm. 28, nI
r egimiento del Infanta núm. 5;
;/ JeBé Barnal Zapata; del batallón Depósito do CuzádOl'al
núm. 2, nI regimionto dol Infarite núm. 5.
o Juan Alicart Domonech, elel Cuadro ~lo recl utamiento dllll~
Zona nú m . 38, al rogimiento del Infll íltlD núm. '5.
11 Alejo Asensio Moneo, dol l:cgimicmtü (l o Vnd Rás nt\m . 53.
nl l'clg.imicnto d,o Saboya nÚ:,n. 6.
~ Manuel Escribano Diestra, del Cuadro de reclutamiento d@
ln Zona de Madrid nÚm. 1, il1 regimiento do SD.boJ~
numoro 6.
» Rafael Alber t Alonso, del reb"Ími~mtb <le rfoled.o U.tilU . 35.,
al regimiento do Africn núm. 7 :. .
» tlfé~e'nefb ~v~r~ B~lla, (}élltrigjmié'Uf.Ij d:e B;1Zá tit\ro, ó6~
, . ,. ' '110' ' _ • • '1'. • " .. '
al lXlgtmrentr.J Q.Q ZaulOi'a.tl.l.Ím. 8.
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D. Ant9flio Fernmdez C~no:va:;; , del regimiento do Zarngoza
nú mero 12, al regimiento d l" SOl'la n úm . \J.
» Francieco Zirverrt EetiG, 'd el (; i ~Rdl"n do r eolus.u..11iel~iv do
·Zoná do Valencia núm. 22, al rog íuií enso do I\.l:allorcu
nú mero 13.
» Pedro Garcés SalIve!' del t ercer batallón del regimiento
deFflipin ns núm . 52, al regimiento de Mallorca nú -
meio 13.
» Ju:.<.n Péres Domingo, dol r cglmionso Reserva núm. 26,
· Orihuela, al regimiento de Mallorca núm, 13.
» GetbrielMorello R¡¡mos, del regim iento del Infante n úmo-
ro!5; ~il regimiento de ~\mérica núm. 14.
» EdllaÍ'¡!Q C:lstellOrtuño, dol regimiento Reserva núm. 4,
'I' ar anc én , al regimiento de Castilla núm.. 16.
) Júan So:! Rufu, del regimiento Reserva núm. 46, Mál agu ,
nlregimiento de Barbón núm. 17.
1< Glemtnte Montoto BU\'g"os, del tercer batallón del regimíen-
toJe Aragón-núm. 21, nl regim iento de Almnnsa nú-
mero 18'.
¡r Eduardo Salomó Folch,: del torcer batall ón del regimiento
de Arag ón núm. 21, al regimiento d e Almansa n ú-
moro 18.
1) Juan Gm'cía de Orovío, del torcer batallón dol regimi ento
do Ara gón núm. 21, 0.1 regimiento _de Alrnansa nú-
mero ¡S.
» Viecl1te LUma Fernándea, del tereor batallón del re gí -
miento da Ada núm, 59, nI regimiento do Alrnnnsa
número 18.
~ Pablo Díaz del Pozo, del tercer batallón del regimiento de
Ai;üi núm. 59, al regimiento de Almansa mimo 18.
. ~ Manuel RiOlJ Farnkndez, del l'egimien~o do Garell:mo mí-
mQro45, al rogimi ento de Al'agón núm. 21.
'!I Lucian\) Merino nnguel, del rogimiento de Asia nÚm. '50,
al r egimiento do Gerona núm; 22.
¡; José Eizaguirre Jabaljaurer;ui, del Cuadro de reclutamion-
to .de la Zona de la Coruüa núm. 31, al regimiento de
Bai~é~ núm. 2/1.
~ Manuel Alvar3l!: Romo, <lel tercer batallón del regimiento
de Vl1d Rás núm. 53, nI regimiento de AlbucJ::\ nú-
mero 26,
~ Fern'~do Dolsa Ramón, del regimiento Roserva núm. H,
Rous, al regimiento de Albuora núm . 26.
:1 L M jiUI:'O Belda C&!tell,.del ~orcer bntallóu dol regimiento
<le Filipinas núm. 52, al regimiento da Alb uera nu-
mero 26.
» ArtqroFerrer Cuenca , d"l ter cer 1.mt 1'J1Ón del regimiento
do Filipinll8 nÚm. 52, al regimiento de Albnerl1 UÚ-
1l.1,ero 26.
~ RicardC!.da la Canal Vilar, del regimiento Roserva ll1ime-
ro 19. Yieh, nI regimiento do Luchana núm. 28.
~ Cayeta~o Bnc~rdó López, del regimiento do Castilla nú-
m l:jro 16, al regimiento de Granfid:~ num. 34.
11 Balta!lar Aloneo Cobreroti, dol Cuadro de rqclutam iento de
1 ~ Zó~a de P on tevGdra núm. 35 , al regimionto de T o·
· ledo núm. S,~.
) JU¡¡t~ Alonso Fernilndez, del Cuadro de reclutan1Íellto dl,
la Zona de Santiugo núm. 32, al regimiento do T oled o
m'Ullcl'o 85. -
1> man~el Alv"-l'ez Garda, dol C-tIauro de rechüamiento dg
In. Z~lUa de León núm. 54, al regimiento de Burg'J6 nú-
moro 86,
» Lorenzo R.orlrigu8Z Pérez, del rogimiento do Linón n~.·
trierb '58, nl rtlgimiento do l\Iurcia núm, 37. .
:1 r;anó~'Ct) Fe!11~Iicl~ r~!nde'z¡ flól ,reglniíe'nl¡b de .pavía.
u\Üil. 50, 31 regiiilMltO ele 1rfdló ~:l bt1m. 40.
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.n~¡{:t~1 1¡:; ~ [iJ. r . ·gi rr~i(i.(b(; d•.' jfú:[¡gt4 .l~ ÚI1":. -~ '1..
:t> J Ean I:ta:~ac :"i ri[~¡,iira~z ;. d·:~ l bfi~·t l ; {n-~ r)t'1 ~6:-:i:: ,ú d00 C;.; $~ ,- < (.t\: ­
jY::,-: n úm. ~j ! nl .~4cgiHLü~ l ~~\·} rl \ ' ~\ i.ci, :. ~·; ~·:D ll~ ~ ~_n Q ·l ·:~ .
~ rtiguel Góma~ GOI~z{lü:: , <.1 \:1 r<:~i ill1c; ·••~ ~ - ; .tt[~t :J \' n !." ~l=:' lLt! ...
ro .-16, ;,Iál nga, al reglmieu áo de :;.Iúlnga 111..11n .. 40.
~ AICredo Retana mcndis~.bal , <-1\.-1 regimiento Iloscr vn n ú-
m ero 21, Lu cona , al rogimiomo d o J\1áiq~;t n úuie-
ro {O.
») Emilio Mm'c::o Olmo:!o, del batal l ón Depósito de C¡;U;c!o-
r es núm. 4, ul rcgimienso do 1Jálnga núm . -d O.
~ Francieco Góme:E de la TOl"l'a, del Cuadro do roclutnruien-
to de la Zona de Madr id nú m. 2, al regimie nto do Ce-
vadonga núm. -41.
~ Ra.món Lll.t.ifC Puente, del regí rnionso do Andulueía n ú.r;e-
ro .5t), al regimient o do f3an Mareíal núm. 4.0.
l} p...ndl'él!l CamZiCho Cáncvas , del regirnieuto R easrvn n úrne-
ro 30, Lorea, al regimiento UOEspaña núm. -18.
l} Francisco Pérez lbáños, del Cuadro de reelutamicnto d.
JI!- Zona: do Lérida núm. 15, al regimiento de San
Quintín, núm. 4H.
:t Tomi"s P íñero R.'mc~·o ) del rog:rnicnto R 05\;I"Va n úm . 17,
Carmona , al regim iento de Paría I:iü m, 60. .
~ Rafael Caballos Gavira , del regimiento Reserva núm . 17,
Carmona, al regimiento de Pav ía n úm. :;;0.
~ Fernando Bamíres ~or;tma, del r egimient o Reserva n ú -
mero 17, Carmona , al regimiento de Pav ía n úm. W .
l> Franciséo PJ.'\Tel~O Alal'cón, d el regimiento Itcservn nú me-
1"0 21, Lucenu, al regim icn :o (10 Pavía n úm . 50.
» Eloy Carecuel Aguikra, del regimien to Reser va m'mu -
ro 21, Lueenn, al regimiento de Pav ín nú zn. 50.
» José Catalá Ahud, dol l"l'gimicn~o de A:- i a nú m . 5V, :,1 1'i-
gimiento de Otmnba nú m. 51-
» Francisco Roldjn Orta ga, dol ba~nlJ6n Discip li nar io da
r~:reli1laj al regim iont o do Otum ba núm. 51.
» Juan Dueiias Rodondo , del rcgirnien'eo Heservn nú m. 6,
Toledo, al regimiento <10 V'n(l lHs núm. 53,
» Eulo-gio Solar l'i!arcaJ.:o, del regimiento de San ~ím:eit<l
num. 46, al regimiento de Andalucía núm. 55.
b Pedro Bla!1co Caldeiro, del regimiento Rt\sol'va n úm . M,
'1'tiYl nl regim iento de An dlllucb núm. lió.
» AlvarQArmiñfu Pérez, dol l egimiento da FilipÍIHul mi-
maro 52, al regimicn*o de Gui pú zcoa nlÍm. 57.
» Josó Rodríg uez P1'.n tl., dol r r:gimiento de Mu rcia llúme-
ro 57, nI regimion~o do Luzón núm . 58.
» Antonio Call1acho Benítez, del bat allón Ca;';Q(1orers de Ccba
núm. 17 J al rcgimien~o de Ceuta núm. 61.
) Eduardo Morales I'iavarr.o, del batallón C:u:adoreil de Ciu -
dad Rodr igo núm. 7, 61 1Jatailón C:u:rrdorcs de Co:t:l-
Tu'fin núm, 1.
~ F~anpiBco filein t abarra, del taren ' baíullón d o] J:(:t51müm-
to de Asia núm . [j9, al bntalJó:l C:u:::dores do Pig t:.üI'u
-nú m; G.
1> Ramón mora Al1ghtaa, del torcer ba:ul1ón dd rebim¡('n~o
de. ASÜl núm. 5~) , al hutallúll Caz~dore " de l"igu crall
núm. (j.
» Em'ique l','!~rlh:l)z JY.::orello, elo reemplazo en Cl\e.till ~t la
1\uov-u , al batallón Cazadoros de Arupilcs núm. tI.
1> Juan' del Ag'uila Jim éll'3z, del regimÍG1Úl d.e GWlll:da h1Ít-
mero 34, al batallón Cazadores do Cuba Ii.Úm. 17.
» ~dilardQ Pérc .d:::rtiz, elo1 r0gimicl1to (lo Burgos l)t'U11. M,
. ¡11 batallóu C~zadol'os de la f.It;bamt nún ;. 18• .
l) Vicento Bidalga Sllnlus, dd rcgimHmto de Borlr.Ju l'l.tI01~··
. ,xv471 ií,l,-]J.il;all ól1 D1~ciplilÜll'ib .de.l\Iolilltt. .
• • 1· ." . . ')o. ~ \ • ~. , . , ' \ 1 ~ " ' l ' . • ' • !.. • . ' , t
l) J'at!nto P'uséual Ar,·&r.z, del regimie'nt () <'10 lu Lcnlt'r.t1 uu-
_.
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m oro !O, 01 t eretl1: batallón del regimiento de .A!ricl'l.
núm. 7,
D, Celestino Gómez Valdecantos, dol regimicnto Res erva n ú-
moro 15, Seo de Urgol, al tercer batallón del rogimion-
to de Albuera núm. 26.
:. Gcrvasio Rernández Gutiérr cz, d el regimiento Reserva
núm. 2, Sogovia, al regi miento Reserva núm. 4, 'I'a-
raTIeón .
f ' Eugenio ~ontoto Burgos , del Cuadro de reclutn micnto de
la ZOIlU de Trcmp núm . 16, al regimiento Reserva nú -
moro 10, Villafranca del I' anad és ,
» Francisco Ruh: ~!alo Alvarez, del Cuadro do recl utamiento
de la Zona de Talarern núm. 6, nlro~iD1iento Resor-
va núm. 51, Béjar.
» Antcn.io Reniiee IJ;Y~cias, de l ba tallón Cazadores d e la Ha-
bana núm. 18, al regimiento Reserva núm 59, San-
toña,
l' Fedmdco Juiío Ceballos, do reempl azo en Andalucía, al
regimiento Reserva núm . 65, l ztfr:L
1 Enrique P éres de Cantr o Vil1alain , del Cuad ro do recluta-
miento de la Zona dGJ Guadulajara núm . 7, al Cuadro
de reclutamiento de 1:\ Zona de Alcásar de can J uan
núm. ~.
J> V~le:rtin Sui.rez Arb :!:u. del Cuadro de rcc.utamiento' da
la Zona do Cuenca núm. '4: , al Cua dro do roclutemion-
to de la Zona de 'I'alavora de la Reina nú m . (l .
~ J osé Bonet Gurda, do roomplna o en Castilla la Nuova,
destinado en comisión ti, la J unt a Superior Consultiva
do Gu erra, segú n real orden do 18 del actual (D. Oi nú-
mero lí!J) , al regimien to Ileserva núm. 2;;, Vinarox,
pura el percibo de haberes, por cont inuar en dicho dos-
t lno . .
'" ~:umel fJ.'{ol.'0no !%:m'eno, del Cuadro do reclutamiento do la
Zona do Al cázar ele San Juan núm. 0 , al Cuadro do re-
ehrmm íonto de la Zona do Guadnl ajara núm. 7.
~ E'd'uardo }ü:mdaró Eclauz, del bat allón Cazadores do Pi -
gucras núm. G, al Cua dro do reclutamiento do la Zona
110 SnnJiU Colorna do F arn és núm. 13.
» Rafael AGOlla IUvcz'o, del t ercer batallón dol regimiento
do Mallorca núm . 13, al Cuadro de reclutamiento de l a
Zon a do Cnstcllón núm. 25.
" Bicerdc Fern:,ni13',1; l\ l¡prra , del torcer ' bat all ón del rogí-
miento do Zaragosa n úm . 12, al Cuadro de reclut a-
miento do la Zona do Albacote núm. 28.
l) llUnu0lLW,srzüe:¡; Cor tó:5, elel tercer bnt:I1lón dol ¡'C'gimilmto
do Í¡Iurc:n núm . 37, al Cuadro do rccluL,amicn~o do 1:1
Zona do Ponto'Vcílrll nú m , 35.
" li'Inmerto Yero Pé re z, del batnllón Depósito de Clll,udorcs
número 2, al Cun.dro do reclu~amicnto do la Zona do
Zaragoza ,núm. 38.
,. ~ai1~el ~irOr.:;¡3 Criiz , d{ll tercnr bl'talló n dol ref;'Íl11iont o
do C6rdohll nü m . 10, al Cuadro de reclutami(Jn~o de la
Zona do Gundix núm. H.
l¡ Al frodo Garcl-a Cu:nTaIl, c1d torC~l: batnlléln del l'egimiGDto
dGl Boruón núm . lí , al Cuadro do l:<.lr1ut umiento de la
Zona el;; BU':ll mimo'J5.
t, J'llt~n Tgksias Cash'o¡ dol torcer bata llón c101Ngimionto dít
i~ilU F',lrI11mdo núm. 11, ul Cuadro de recllltall1ionl:o do
la 2<'1lt1 elo Linares núm. 47.
;) ~ih'trio Gom:::lcx'.: Cor.ejo, dol torcal' batallón doll'ogimit'n·
,~o do Pavía núm. 501 al Ctu,dl'o de: r\::dutfmai~ntb 0<3
h Zona do Ant'cq trc¡'u l1t\m . ·19.
1, ~a'nlii.1gb Po~ tifed'ina, ,del lJuiml1ó'n :r:r~p'8,,!t'o Cait\lt(Írc~
..11\.1'ü'léi'ti,' tf:; l-ll t;}ü¡ülW era r~~tu'Ú;lnúí:'ij~o d'd iá. z b'1iá de
• ., , _ < ' ; . , , t 1 :, r _• • ' ••." .- ~ • •
.f'qlilUw'üca b·l~mA~. . .
© Ministerio de Defensa
D. Laoncio Rodrigue:z Hernándc:il, del tercer bat allón del re-
gimie nto do Baza núm. 56, superuumererio sin suel-
do, vuelto al servicio activo por real orden de 17 d.
junio de 1890 (D. O. núm. 135), al Cuadro de reclu
tamiento de la Zona de Badajos núm. e5.
» Matías Pórez Ródrigu~z. del regimient o de Baza u úm. 56,
al Cuadr o (le r eclutamiento de la Zona do Palma d.
Mallorca núm . 68.
» José Cortés Vézquez, dol torcer batall ón del regimiento
do Murcia n úm. 37, al Cuad ro de reclutamiento de 13,
Zona de Ponsavodra núm. 35.
» Manuel Campa Menéndez, de reemplazo en AndalucíA, al
Cuadro do reclu tamien to dela Zona de Dalla n úm. .5.
" Francisco González Ugarte, del regimiento 1";,080rv8o núme-
ro 31, Betansos, al regimiento de Zamorr:. núm. 8.
D. I1eliodoro Carmona ArIDentia. -del regimíenso de Toled3
n úmero 35, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
) Luis Paramio de la Fuente, del regimiento cl~ 80villa nú-
mero 33, al regimiento de Toledo núm. ¡~5 . '
" Jesé Arin ifiá!l P érez, dol regimionto de Píl ípínas núme-
ro 52, al regimiento do Guipúzcoa núm. 57.
M:.drid 2ti do a~Ól1t6 d~ 1891.
Excmo. Sr .: .}.probando lo pr opuesto p or ,r. }~ . Q or;'~
Ministerio en 18 del mes actu al , 01 Rey (q. D. g.) , J' en uu
nombro la Reina Regen to del Reino, se ha serv ido difiPoü tjr '
que los jefes y ofícialos de In escala de reserva dol arma d$
su cargo compren didos en la. siguiente relación, que princí-
pía con D. Alfredo Plasencía Ca!l!/ina y termina con D; AlCrcf1.o
Porcar y Lleo, pasen destinados 'á los cuadros eventu al es <l~
106 cuerpos que en la misma so les designa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muehos a ños.
:Madrid 26 de agosto de 18!31.
}..zc.hUUGA.
Sefíor Inspector general do Infantería.
Señores Cap itanes generales de Gdicia, Provincias Vascongl.l.·
dal!, Castilla 1:l Nueva, Cataluña. Valencia, Ara/;'ón, !!!lu
Balearc:l, Granada, Ca~tilla la. Vieja y BurlO!! é Inl'Jpect-or
¡ enel':ü de Adminis tración FJIilitnr.
D. Alfredo Plasenci41. Caosina, teniente coronel, f.,~ 41endido, del
regimiento Reserva núm. 31, Betamws; d mismo. ' "
1> Ra món f'lor~11 IMñez , comandante, del rogimIenio RcserTll
núm. 31, Bet nnzos, :ü regimiento R Q, tll'l'll numo 9,
OCllfi ll.
'ti Pelipe Vicente ASCar2:l, cGll1andantú, UFiCAntUdo, del1'Qgí·
miento Reserva núm. 62, Bilbao, nI mismo. .
» Julián rtrartin Delgado, capit.'ín, ascendido, del rt'gimicnte
H\~serv~ núm. G, 'l'olQd.o, al mismo.
%> Domingo Pujol Vidal, capitán} cti.lcendido, d{'l t ercer bata,..
non dol rogimiento de San Q:uintin n\'tm. <!9, al regi-
, miento Rl;J¡:13r'Va numo 14, Rous.
~ Ild..e1'onstl. Mbrinb Ciar.herb, capWm, aslJ'endi<1o, elel t'l!l'c0'1'
b'ata4Bn {},61 i'~il1\i1:)ilto, tlb ilr'ilipiniJá n'OnJ. 52, til rc:g.l.
. ' ittipn;t?.'Rcr;¿I:~ii lf.f¡ ill . :~;r; ~~1(1.a·:·~ ~ ;~,.<~; . : ' .,'
. .~ .,- ' ;:~. ' . -:! ~ ~ ~~ . ~:. ·r .
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D. BIas Moreno Alonso. capitán, del regimiento Reserva nú-
mero ,í, 'I'arancón, al regimiento Reserve núm. 39,
'I'ararona.
» Miguel Enciso Gil, primer teniente, ascendido, del bata-
llón Depósito de Cazadores núm. 5, al mi smo.
» Juan Res ellé Hedíjer, primer teniente, ascendido, del ter-
cer batallón del r egimiento núm. 20, Guadalajara, al
mi smo.
» Elduard~Martínez Camarero, primer teniente ,del regimi en-
to Reserva núm. 1, Getaf e, prestando sus servicios en
el CUOl'PO de Seguridad, al regimiento Reserva núm. 5,
Ocaña.
) Remigio Abajo Palomar, segundo teniente, ascendido, del
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al ter-
cer batallón del regimiento núm. 27, Cuenca.
) Manuel Díaz Franco, segundo teni ente, del tercer batallón
del regimiento de la Lealtad núm. 30, al tercer bata-
llón del regimiento núm. 37, :&Iurcia.
) Bernabé Raiz Misol, segundo teni ente, del regimiento Re-
serva n úm. 53, Zamora, al tercer batall óndel regimien-
to núm. 37, Murcia ,
) Isidoro Anton Sanjosé, segimdo teniente, ascendido, del re-
gimiente de Tetu án núm. 47, al tercer batallón del
r egim iento de Covadonga núm. 41.
) Atana15io León Espino, segundo teniente, ascendido, del
cuarto regimient o de Zap adores Minadores , al regio
miento Reserva núm. 9, Matar ó,
) Inocencio Pirla Pisa, segundo t eniente, ascendido. del bao
tallón Cazadores de Barcelona n úm. 3, al regimiento
Reseeva núm. 11, Gracia. .
» Francisco Jiménez González, segund o teniente, del regi-
miento Reserv a núm. 23, Chiv a, al regimiento Reserva
núm. 11, Gr~ciá . .
) DanielMartinez González, segun do teniente, ascendido, dol
regimiento de Luzón núm. 58, al regimiento Reserva
núm. 37, Puebla de 'I'ríves.
) Joaquín Luna Trashovares, segundo teniente, del regimien-
to Reserva núm. 40, Alcañiz, al -regimiento Reserva
núm. 39, Tarazana.
) Santiago Bergua'Longás, segundo teniente, ascendido. del
regimiento del Infante núm. 5, al regimiento Reserva '
número 41. Barbastro,
) . DionisioAlvarez Navarro, segundo teniente, ascendido, del
' 6.o batallón de Artilleria de Plaza, al regimiento Re-
serva número 43, Motril.
) Felipe Arce Jorge, segundo teni ent e, ascendido, del regí-
. miento de Valencia núm. 23, al regimiento Reserva
número 50, Medina del Campo.
~ . Jacobo Casado García, segu ndo teniente, ascendido, del re-
gimiento de la Lealtad núm. 30. al regimiento Reserva
número 50, Medina del Campo.
~ Máximo Martín Matellán, segundo teniente, ascendido, del
regimiento de Toledo núm. 35, al regimiento Reserva
núm. 53, Zamora.
~ Alfredo Porear Lleo, segundo teni ente, ascendido, del bao
tallón Casaderos de Alba de 'formes núm. 8, al tercer
batallón del regimiento de Filipinas núm. 52.
Madrid 26 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
1O.a SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta devariaci ón de
destinos; formulada por V: E; en 17 del actual, el Rey (que
:: .Ó' ' . •
© Ministerio de Defensa
Dios guarde), y en su nombre la Reina-Regente del Reino,
se h a servido di sponer que los jefes y oficiales del cuerpo
de su mando comprendidos en la relación siguient e, que
empieza con D. Fermín Lahoz y Sanz y te rmina con D. Mi-
guel Martín Fragoso, pasen á desempeñar los destin os que
en la mi sma se expresan .
De real orden lo digo :í. V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]}. muchos años . Ma-'
drid 2Gde agosto de l S91.
AzCÁRRAGA.
f:eñor Inspector general de Administración Militar .
Beñores Capitanes general es de Castilla la Nueva, Andalucía.
Valencia, Aragón. Granada. Navarra, Burgos, Islas Balea-
ees, Canarias y Extremadura.
R elación que se cita
Comisarios de' guerra de 2.a clase
D. Fermín Lehoa y Sanz, ascendido, del dist ri to ele Burgos,
al ele Andalucía.
» Manuel Viscasillas y Urriza, del distrito de Isl as Canarias,
:i in terventor del Parque de Artillería de Las Palmas
de Gran Canari a.
» Mariano Osera y Jiménez, del di strito de Navarra , á la
Inspección General.
» Nicolás Prados y Monl1ort, de la Inspección General , al
di strito de Navarra.
" Enrique Goncer y Pérez Juana, de in t erventor de la Fábri-
ca de pólvora de nIurcia, á. interventor del Parque de
Artillería de Cartagena.
~~lfonso nIartínez Carlos, del distrito de Vnlencía, á in-
terventor de la Fábrica de pólvora de Murcia.
" José Avilés Romero, do in terventor del Parque de Artille-
ría de Cartagena, al di strito de Valencia.
Ofioiales primeroa
D. Luis Fernández y Ruiz de Liza, ascendido, continúa en el
distrito de And alucía.
» Rodrigo Prados Avilero, ascendido, continúa de pagador
y encargado de efectos del Depósito de la Guerra .
» Ruperto Gascueña y Cruz, de reemplazo ep. Cataluña, pro-
cedente de Filipinas, al distrito de las I slas Baleares.
/> Federico Soler de Viala. del di strito de Andalucía. á ofi-
cial de contabilidad de la Remonta de Extremadnra,
tercer establecimiento. .
Ollciales segundos
D. Manuel Alvarez Osorio, ascendido, continúa en el di strito
de Granada.
}) Francisco Calvo Lucia, ascendido, del distrito de Valen-
cia, á la Inspección General.
» Antonio Ouíles Alvesa, de encargado de' efectos y canda -
les del Parque de Artillería de Algeciras, al distrito
de Andalucía.
» . Manuel Márquez Díaz, del distrito de Andalucía, á encar-
gado de efectos y caudales del Parque de Artillería
de Algeciras.
» Modesto Gómez'Velasco, de pagad or de la Maestranza do
Artillería de 'Sevilla, al distrito de Andalucía.
\) Enrique Carravedo Boles, del di strito de Andalucía, a pa•
. . . gador de la Maestranza de Artilleria de Sevilla.
» Nicolás León y Tuñón, . ascendido, de auxiliar de la Re-
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monta de Granada, tí la Ccrnisióu Iiquidadora do
atrasos de Administración I\llJitar de In Isla de Cuba,
en Aranjuoz.
D. ThYariano Arce y ijluroto, de reemplazo en (),lstllla. Ia Nue·
va, procedente ele la, Isla de Cuba, á la Inspección Ge-
neral.
» Manuel Hermoso Palacios, áela ComisiÓ~ liquidadb'ra de
atrasos do Administración Militar de la Isla de Cuba,
en Aranjuoa, tí la Inspección General.
cJ'üct.cs eonsignientos. Dios ~~n:"l'de :\ Y. Ino muchos ~:5üs.
:DIadrId :?5 do 18~)J ~
Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos Y.:Galicia,
. Inspectores generales de Adm,.inistraeión :Mílitar y Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Oficiales terceros
D. José Senespleda Torres, del distrito do Aragón, ~I Parque
de Artillería de Zaragoza como auxiliar.
)} José Noves Cid, del distrito de Granada, á l~ Remonta de
Granada como auxiliar.
» Miguel Martín Fragoso, de la Inspección General, al dis-
trito de Canarias,
Madrid 26 de agosto de 1891.
AzcAImAGA
7.ll, SECCIÓN
Excmo. Sr.: Para oeupar unavacante de oficial prí-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que existe
en ese distrito, por regreso tí la Península de D. Emilio Si-
món Lázaro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
geute del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo al de
esta .olasa D. Lesmes Andrés Saiz , otorgándole la ventaja
que señala el arto 13 del reglamento .de 18 de marzo últi-
mo (C. L. núm. 121), por ser 01 que reune mejor derecho
entre los aspirantes que lo han solíeitado; siendo baja en la
Península y alta en esa Isla, en los términos reglamenta-
rios.
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento' y
efectos oonsiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.









Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Inspector general de Infantería,
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galioia¡
Inspectores generales de Administración Militar y Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares é Inspector de In Caja Gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia cursada por V. E.
en 6 del mes actual, promovida por el capitán del tercer
batallón del regimiento Infantería de 'Zamora, D. Enrique
Amado Ibáñea, en solicitud de q,ue se le exima de la asisten-
.cía á las prácticas de equitación q'U0 previene la real orden
de 9 de agosto de 1890 (C. L. núm. 290), fundándose en
haber desempeñado el cargo de ayudante de campo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1891.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galiciá,
Iuspcctoros generales ele Infantería y Admillis{~ación Mi~
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes de coronel y una
de teniente coronel del arma de Infantería, que existen en ese
distrito, el Rey (<J. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al mismoá los de estos
empleos D. Enrique Rizo Martorell, D. Pidel Alonso Santo-
oílde y D. Luís Molina Olive, otorgándoles la ventaja que
señala 01 arto 13 del reglamento de 18 de marzo último
(C, L. núm. 121), por ser los que reunen mejor derecho en-
tre los aspirantes que lo han solicitado; siendo bajas en la
Península y altas en osa Isla en los términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1891. '
AZCÁltRA,GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista do lo solítado por el oficial prime-
ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas li'Iilitares, D. Emilio Simón
Lázaro, en instancia quo V. E. cursó á este Ministerio, con
comunicación núm. 2.761, fecha 10 de julio próximo pasa-
do, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Itoino, ha tenido á bien conceder al interesado el "regreso á
la Península, con abono de pasaje por cuenta <1ell1.Jstac1o, en
atención tÍ queha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ulúraruar: resolviendo, cn su consecuencia, que el
expresado oficial sea baja definitiva en ese distrHo y alta
en Ia Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en cl punto que elija
ínterin obtiene colocación; aprobando, á la ves, que V. E.le
haya anticipado dicha gracia. Excmo. Sr.: Para verificar los abonos á que se refiere
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y-! la real orden de 22 del actual (D. O. núm. 182), á las tro-
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pus do los distritos expresados en ella, que verifiquen ejor-
cicíos preparatorios, so tendrá presente que el VIuR que se
hu de bR~i:)fncür eR el do campaña; <1ül)ioIH.10 ju~~~i_i1.ettrs(},
previamente, en la Iorma reglamentaria, el número de días
en que se haya devengado, y ontendiéndose que las cantida-
des que so asignan á cada distrito no constituyen el gasto
efectivo, sino el limito superior á que podrá ascender por
dicho concepto. Con respecto á las raciones de pienso para
01 ganudo, estú incluido en la distribución que se hace por
distritos 01 valor aproximado del exceso do las oxtraordi-
narias sobro las ordinarias, correspondiendo que el suminis-
tro lo verifiquen las factorías respectivas, mediante la debi-
da justificación; aplicándose al efecto la parto oorrespondion-
te del importe <10 las 8.000 raciones que figuran en 01 capí-
tulo 8.°, arto 1.0 del presupuesto vigente, para satisfacer el
mayor gasto quo ocasione el expresado servicio extraordi-
nario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. nía-
drid 25 do agosto do 1891.
Señor Inspector general de Administración ¡{¡Hitar.
Señores Capitanes generalos de Castilla la r~ueva, Cataluña,




Excmo. Sr.: En vista de la comnnicación núm. 2.894
"que V. E. dirigió ú este Ministerio, en 28 do julio próximo
pasado, en Ia que manifiesta quo, con motivo do estar rles-
empeñando en esa Ida 01 comisario do guerra do 1. a clase
del Cuerpo de Administración Militar, :O. Ricardo Ventura
Asensi, y los oficiales primeros D. Eduardo Piqueras Asiain
y D. Ramón Ortega Sánohea, los mismos empleos á que pos-
teriormente han ascendido por la escala general de su cuer-
po, no los considera comprendidos en la real orden de la
de junio último (C. r.. núm. 22G), el Roy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner lo siguiente:
1.0 Los jofes y oficiales de cualquier arma, cuerpo Ó
instituto del Ejército que pasaron á servir á Ultramar oon
empleo superior al que disfrutaban en la Ponínsnla , no
pueden sor comprendidos en la real orden de 15 do junio
último (C. L. núm. 226), cuando p01' consecuencia de co-
rresponderlos en sus escalas generales respectivas, ascien-
dan á los mismos empleos que ya He hallan ejerciendo en
aquellos dü,tritos, una vez que ]JO originando ",'acanto por
tal motivo, no quedan do excedentes ni producen alteración
on Ias plantillas; debíéndoseles aplicar, para los efectos de
permanencia 011 aquellas provincias, las roglas generales
que deterrninan los arts. 38 y 3D del reglamento de pases
vígento.
2.° Los jef(js y oficiales que asciendan á empleo supe-
rior al que ejercen en Gltrall1ar, deben sor comprendidos
Olí la real orden de 15 do jnnio último, ya citada; y
3.° Este mismo criterio debe adoptarse con todos los que
ascendieron, en uno ó en otro concepto, después del 19 eleju-
lio de 1889, cualquiera que sea la situación en que so en-
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cuentron hoy, oxoeptuundo únicamente los que hayan ~.\}.~)
dossinndos ('11 comisión 110r tiernpn indetorlnina<1o, antes ele
publicarse 01 do p~l:--:\;J re:f:eridü~ tí so
aplicurá lus reales órdonos de Sl <le IUHfZO do esto año
(D. Ü. núm. (:\5) y la. y~, tautas veces mencionada cIe15 de
junio del mismo (C. L. núm.
E:", asimismo, la 'Voluntad de S. M., que esta disposi-
ción se haga, extensiva á los distritos de Filipinas y Puerto
Rico,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ladrid 24 ele agosto ele 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
-~-_-._----
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ,1del corriente mes,
ha tenido tÍ bien conceder tí. D.a Julia Martinez de la Riva,
'Viuda del coronel, retirado, D. Juan Uría Santomé, la pen-
sión anual elo 1.725 posotaa, que lo correspondo con arreglo
á la ley ele 25 do junio de 186,+; la cual pensión le serb.abo-
nada, por la Delegación do Hacienda de la provincia de ltL
Coruña, desde el 2'1 do julio de 1890, fecha ele su instancia
é mterín conserve su actual estado: cesando en el mismo
día, previa liquidación, en 01 percibo ele la de 1.650 pose-
tas que obtuvo por real orden do lD do abril de 1880, sin que
tonga derecho ú más atrasos, por oponerse á 0110 la real or-
don ele 17 de abril de 1877.
De la propia real orden lo digo á V. le. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guardo á V. B. muchos años.
Madrid 25 do agosto de 18D1. .
AZC.\.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Iloino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo ele Guerra y Marina, en 5 del presente mes,
ha tenido á bion conceder á n.u'Ana Boada Cruaña, viuda de
las segundas nupcias del coronel, retirado, D. Federico Ba-
llesteros y Amezgaray, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que le correspondo con arreglo tí la loy de 25 de junio do
18G fi ; la (mal pensión le será abonada, por la Delegación de
Haeionda do la provincia de Barcelona, desdo 01 1. () do junio
último, locha do su instancia ó ínterin conservo su actual
estado; cesando en elmismo día, y previa liquidación, en
el percibo do la do 1650 pesetas que obtuvo por real orden
de 3 de mayo ele 18UO (D. O. núm. 101), sin que tenga dore-
eho á rnás atrasos, por oponerse á 0110 la real orden de 17 do
abril do 181'1.
De la propia real orden lo digo aV. E. para su conocí-





Señor Presidente dol ConsejoSupremo de Guerra y I'tI9.rina.
Señor Capitán genoral do Granada.
Cireular: Excmo. Sr.: Incluída en los últimos prosn-
puestos presentados fÍ la discusión y aprobación de las Cá·
maras, en virtud de ]:0 mandado por real orden de 1. o de [u-
nía último, dirigida al Ministerio de Hacienda, la plantiíla
del personal del Cuerpo Jurídico Militar, propuesta por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, para cumplimentar lo
prevenido on el Código de Justicia Milita», y aprobada por
el art. 3. () do la ley de 15 ele julio próximo pasado ((J. L mí-
moro 265) la reorganización del citado cuerpo qno con el
expresado motivo debo llevarse á cabo, el Roy (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien
ordenar la publicación do Ia referida plantilla, quo á oonti-
nuación se inserta.
DEl real orden lo digo a V. ]<J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1891.
! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaIRegento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina, en i) del corriente mes,I ha tenido á bien conceder á Juan l'ilorci1lo Romero y á Juana
~ ll-Iomos, padres de Juan, soldado, que fné, del distrito de
'1' Cuba, la pensión anual ele 182'50 pesetas, quo los corres-
pondo con arreglo á la ley de 8 de julio do 1800, puesto
¡ que su citado hijo falleció en acción de guerra, de la cual
I,l pensión serán coparsícipos, y les será satisfecha, llar la De-
¡ legación de Hacienda do la provincia de Jaón, desde el 7 de
f junio próximo pasado, fecha de su instancia en solicitud delj1 beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
¡ de 1890 (D. O. núm. 277), recayendo en itwor del que sobre-¡ viva sin necesidad do nuevo soñulamionto.I De la propia roal orden lo digo á V. E. para su conocí-





IExcmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual, se
ha servido conceder á D.a Cayeíana Andrés y Timón, viuda
del capitán de Infantería, retirado, D. Bernardo Gutíérrsz y
Sierra, la pensión anual de 1:>75 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio ele 18G"1; la cual pensión
le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, é ínterin conserve su actual estado, desde el 20 de
trlayo último, focha de la solicitud; cesando en el mismo
día, y previa liquidación, en 01 percibo do la do 625 pesetas
que viene disfrutando y le fué otorgada por real orden de
13 de octubre de 1875, sin que tenga derecho á mayores
atrasos, por oponerse á ello la de 17 de abril de 1877.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1891.
Señor Capitán general do Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~¡arina.
Excmo. Sr.: En vista de la .ínstaacía promovida por
Doña lT¡arí~ del Coral Vargas y OÍlero, viuda del capitán de
Caballería, D. José Ramírez Arollanc y Fcmándcz de Castro,
en solicitud de pensión; y no hallándose la interesada com-
prendida en ninguna ele las disposiciones vigentes sobre el
particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roina Re-
gente dol Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo do Guerra y Marina, en 8 del corriente mes, se
ha servido desestimar la referida instancia; debiendo, por
tanto, la recurrente.atenerse á Ias dos pagas do tocas que le
fueron señaladas por real orden de 21 do septiembre de 187().
De la propia real orden lo digo á V. K para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1891.
AzcARRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y wIarina.
miento ydemás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 18tH.
Plantilla del Cuerpo JUJ·íd·ieo MilitaT que se cita
__1:CZIa:U
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Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administración j}~mtar.
Excmo. Sr.: En "lista do lo manifestado por V. E. á
este :Ministerio, S. ~\I. la Reina Regente dcl Roíno, en nom-
bre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al gen oral de brigada D. Francisco ;:,oño y Pérez,
para que fije su residencia en Burcelona ou situación de
cuartel.
De real orden lo Jiga á V, 1j]. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 24 ele agosto do 18\J1.
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, Excmo. S1'.: 1;;11 vista do la instancia que V. E. cursó ú
esto ::\linistel'io, con su escrito Ieoha lB do mayo último, pro-
movida por el segundo tonionto del instituto de su cargo,
D@ ffig'irrio Colmenero y Abad, en súplica de que so le con-
ceda el premio de reenganche correspondiente it siete meses
y sois días que Hirvió sin éí siendo sargento primero, el
l1ey (q. D. g.), Y cm su nombro la lloina Hegento del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración IIJilitnr, ha tenido á bien conceder el premio
do reengancho que solicita Q;) los indicados siete meses y
seis tlíaR en que no lo percibió teniendo á él derecho, con
arreglo al real decreto do 1.0 de junio de 1877; deb,i:mdo 1'8'
clamarse su importo, 011 adicional al ejercicio COlorado de
188U-UO, por la Comandancia do Valencia, á la que entonces
pertenecía dicho oficial, ineluyéndose en el capítulo do ObZ.i-
gaciones que carecen (le crédito leyislati¡;o del primer proyecto
<le presupuesto que se rodado.
De real Orc1011 lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto do 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de la Gual'G.la Civil.
Señor Inspector general de Administración F¡Ii1!tQ".
',1
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida, con
fecha 15 de julio último, por el médico mayor de Sanidad
lSIil:itar, D. Eloy Díaz y Casau, en súplica de que la cruz do
primera clase del ::\Iérito :.\Iililar, con distintivo blanco,
pensionada c~m ellO pOl' 100 del sueldo de su empleo, que
le fué concedida por real orden de 11 de julio último
(D. O. núm. 1B1), se entienda que habrá de ser ele segunda
clase, y la pensión sobre el sueldo del empleo de médico
mayor, dol que so encuentra en posesión desde 011/1 de fe-
brero de 1880, la Reina Regente del Reino, en nombro de su
Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
la petición del -interosado, Ijar considerarlo con derecho á la
gracia que solicita. Al propio tiempo S. :'II. se ha servido
disponer que se haga extensiva la misma concesión al co-
mandante de Ejéreito, capitán de Estado rtIayoT, D. Eduardo
Abrarez Ardanuy, á quien corresponde la cruz de segunda ola-
¡..:e del i\Iérit;o Militar, pensionada con ellO por 100 del suel-
do del empleo de comandante personal que disfruta en la
aütualiclad.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto do 1891..
AzcAlmAGA
SeflOr Inspector general de Sanidad Militar.
e ,
Señor Inspector general del Cuerpo de Estado ~Iayor.
.....
Exel1l0. Sr.: En vista ele la propuesta de retiro que -
V. K cursó {, esto Ministerio, con Iooha é del mes actual,
formulada á favor del sargento del regimiento Infantería Re-
servanúni. nr, Eusebio l'li.'al'tínez González, el Hoy (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien
concederle dicho retiro para el Herrol; abonándoselo por la
Delegación do Hacienda do Ia Coruña, desdo 1. o de scptiom-
hre próximo venidero, el sueldo provisional de 100 pesetas
mensuales, como comprendido en 01 real decreto de 9 do
octubre de 18S\) (O. L. núm. 4(7), mtorin el Consejo Supre-
mo de Guerra y '::\Iarina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le
remite, con esta fecha, la propuesta documentada del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 25 do agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina,




Gi1·cula'1'. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir do baso para declarar derecho al abono, desde 1. o do
sopliio1l1bre próximo.ido los sueldos que determina el ar-
ticulo 8.o transitorio dol reglamonto de ascensos vigente, ,10n
las siguientes: tenientes coroneles, 28 enero 187G; coman-
dantes, 18 marzo 1875; capitanee, 3 101]'01'0 1875; y primeros
tenientes, 1. o febrero 1876.
Do real orden 10 digo tÍ V. E. para su conocímíen-
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to y demás efectos. Dios guarde ~i V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con BU escrito fecha 5 de mayo último, p1'0-
movida por el comandante, segundo teniente, de la Caja de
recluta (le Santander núm. GO, solioitando autorización para
reclamar la cantidad de 12 pesetas, importe de los 24 I':'OCO-
rros suministrados, durante el período de observación, al
recluta útil condicional, Emiliano Castaño Plaga, el Rey (que
'Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General do
Administración Militar, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que so solicita; debiendo reclamarse dicha cantidad
por adicional al ejercicio cerrado de 1888-89, é incluirse en
el capítulo de Obligaciones que carecen ele credito legislativo
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1891.
AZCÁltRAGA
Señor Inspector general ele Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~jxcmo. Sr.: En vistu de la instaucia que V. E. cursó ú
este Ministerio, con su escrito fecha 17 de octubre último,
promovida por el primer teniente del regimiento Infantería
Reserva de Jaén núm. 48, D. Pedro Carrísque GonzhJei., en
súplica de gratificación por haber desempeñado el cargo de
fiscal eventual de causas, desde agosto de 1889 hasta octu-
bre de 1890, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado poi: la Ins-
pección General de Administración .Militar, ha tenido á bien
disponer que se abone á dicho oficial la gratiñeación de
cuatro pesetas mensuales, á que tieno derecho según la real
orden de 21 'de abril de 1881, durante 01 tiempo que ha des-
empeñado el cargo de fiscal eventual de causas; debiendo
reclamarse la cantidad á que ascienden las gratificaciones
desde agosto de 188\') á junio de 1890, en adicional que se
incluirá en el capítulo do Obligaciones que carecen de crédito
legislaíivo, del primer proyecto de prcsupúcsto que se redac-
te, y las gratificaciones devengadas on los meses de julio á
octubre del último de los citados años, se satisfarán con
cargo al cap. G.o, arto 4.° del presupuesto, según lo dispucs.
en real orden de 27 de abril próximo pasado (D. Ovnúm. 72).
Do la de S. M. lo digo á V. :m. pam su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde ti V. B. muchos años.
Madrid 25 de agosto do 18U1.
AzcARRAGA
Señor Iuspcc.or general, <1(' ,il:1ministrlJ.ción limitar.
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ZONAS POLÉMICAS
Ü.1l, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. JL, en su
comunicación de 24, de julio último, al cursar una instancia
do D. Gregoi'io Ramíres y Ramos, en súplica de autorización
para construir una casa en el polígono de excepción do In
zona polómiea del castillo de San Fruncisco del. Risco, en
. las Palmas de Gran Canaria, el Hoy (q. D. g.), yen su nom-
\1 bre la Reina Regente del Boina, ha tenido tÍ bien conceder
1
"ll
el permiso solicitado, siempre que las obras se ejecuten do
I
conformidad con el plano unido ti la instancia del recurren-
!
te; quedando sujetas, en todo tiernpo, á las proscripciones
generales vigentes sobre edificaciones en las zonas polémi-
cas de las plazas do guerra.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo 11 V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1891.
AzcARRAGA
Soñar Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E., en su
comunicación de 15 de julio último, al cursar una instancia
de D. José Múgica l'¡!Iorales, en súplica de autorización para
reconstruir una casa que poseo en el polígono de excepción
de la zona polémica del Castillo de San Francisco del Hisca,
en las Palmas ele Gran Canaria, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el permiso solicitado, siempre que las obras HO ejecu-
ten de conformidad con el plano unido á la in;i'tancia del
recurrente; quedando sujetas, en todo tiempo, á laR proscrip-
cienes generalas vigentes sobre odifloaciones en lar: ZOllHS
polémicas do las plazas ele guerra.
Do real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 18\)1.
AZOÁRRAt:!A
Señor Capitán general de las Islas C.anarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. B. j en su
comunicación de 7 del actual, al cursar una instancia de
Don José Llaoh y TOIDlIS, en súplica de autorización para
edificar una casa en la 2.a zona polémica de la plaza de
Gerona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ú bien conceder el permiso solicitado,
siempre que las obras se ejecuten de conformidad con el
plano unido á la instancia delrecurronte, quedando sujetas,
en todo tiempo, ti las prescripciones generales vigentes so-
bro edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de ag?sto de 1891.
AzoA~RAGA
Señor Capitán general de C.ataluña.
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Excmo. Sr . :- En 'n sta de lo expuesto por V. E., en su
comunicación de 29 de julio líltimo, al cursar una inst ancia
de n.a María Garrell y Grau, en súpli ca de autoriz ación para
construir una casa en. t erreno de su propiedad sit uado en la.
segunda zona polémica del castillo principal de la plaza de
Lérida, considerada como tercera , para los efectos de cons-
trucción, por real orden do 17 do diciembre do 1862, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien conceder el p ermiso solicit ado, siemp re que
la s obras se ejecuten d i) conformidad con 01 plano unido á
la instancia de la recurrente: quedando sujetas , en t odo
tiempo, á las prescripeíones generales vigentes sobre edifi-
caciones en las zonas p olémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1891. "
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
:. -.-
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBS~;CRETARIA y DE LAS HISPEC CIO NESGENERALES
LIOENOIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 1vITLITAR
Excmo. Sr.: En uso de las fa cul t ades que me están
conferidas, he tenido á bi en conceder un 111,es de licencia
para evacuar asuntos propios en Arenys de Mar (Bar celona) ,
al médico segundo Il. Nicolás Pernández Victoria y Cocíña ,
destinado en el segundo batall ón del regimien to Infantería
de Asturia s núm. 31.
Lo digo á V. B, p ara su conocimiento y demás efectos .
Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid 26 ele agosto
de 1891.
J. Sanchiz
Excmo. Soñar Capitán general ele Castill¡¡. la Nueva.
Excmos, Señores Capitán general de Cataluña , Inspector go-
neral de Administración Militar ,V Directores Sub inspect o-
ros de Sanidad Militar de Castiiía la Nuevá y Cataluña.
UifP~:m~TA_ y LITOGRAFÍA TIEJ, DEPÓSITO DE LA GUERRA.
5~4 2·7 agosto 1891 D. O. núm. 185
SECCION DE ANUNCIOS
EL CONSULTan. DE C!ltRERAS ESPECIALES, periódico anual ilustrado y gratuito , indispensable á
los que hayan de pre pararse para la carrera militar. -Director propietario, D. Francisco P érez F.
R uiz. -Redacción y administración: Madrid, Viento, 3 (próximo á Palacio). -Acad~¡¡ü.a. Cívico-
lv!llitar.
:FO~MT.1LARIOS PARA LA PRÁOTICA DEL CÓDIGO DE JUSTICIA lv.tI1¡~AR, por el auditor de gue
rra D. Javier Ugarte.-Declarados oficiales y de observancia obli gatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
CARTILLA DE LAS LEYES PENALES DEL E¡É:RCI'l'O, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29)' .
Se hallan de ve nta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la v iuda é hijos
de F ern ández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta; los Formularios, y
á 0' 50 céntimos la Cartilla .
0BRASr:N VENTAENEL DEPOSITO DE LA GUERRA
:REGLA:bJ!ENTO;o:El GRANDES M.A¡'UOBEAS y DE EJERCICIOS PREPARATORIOS PARA LAS ~gSMAS EN'
TIElv!PO DE PAZ.-Precio 0' 50 pesetas .
ANUAEIO :MILITAR DE ESPAÑA PARA 1891.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes:
\. Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Administración centra1.-Instrucción militar; Aca-
demias.-Divisióñ militar; Personal y tropas de los distritos.c-i-Reclutamiento y movilización del
Ejército.--Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético.
EEGLAME!iTO DE TRANSPORTES 1XILITARES POR FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de 24 de marzo de 1891. -Precio, UNA peseta.
COlrTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías ,de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE JUSTICIA :MI1!TAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
HISTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por D. Francisco Martín Arrue y D. Eugenio de Olava-
fría y Huarte,-Precio 6 pese tas.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de r 869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentesá cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. ,
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-G"ast1"o-Urdiales.-Lumbier.-
L as Pe ñas de Ieartea i-s- Valle de Sornorrostra. s-«Valle de Sopuertai-s-San Pedro A hanto.-Puente
la R eina.-Berga:-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Trepiño.-ChelvCi .-Berga
{bis).- Castellfullít de la Roca. s-s Casteltar de Nuch.-Monte Esquineai-s-San Esteban v~e Bas.-
Valle de Galq,ames.-Besa!ú.-Elgueta ..- .Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Uí'quiola~-: '
Batalla de Oricain.-1:dorella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola .-Estella.-Puigcerdá.-ld;.
'{ondo .- .Orio.-Guetaria.- Puerto de Otsondo (valle del Baztán) y Batalla de Mon tejurra-
© rrusterto de De ensa . .
